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Resume  
 
Det nye Vesterbro 
Dette projekt undersøger de demografiske forandringer, som Indre Vesterbro har oplevet siden 
starten af 1990’erne efter byfornyelsesprocessen, som blev igangsat i 1991. Med dette projekt 
ønsker vi at undersøge og analysere formålet med den førte bypolitik på Indre Vesterbro, og om de 
konkrete tiltag har resulteret i en gentrificeringsproces. Derudover diskuteres det, om de 
demografiske forandringer er en naturlig eller politisk styret proces. 
På baggrund af teorier af Neil Smith, David Harvey, Richard Florida samt teori om byplanlægning 
analyseres og diskuteres en handlingsplan for fornyelsen af Indre Vesterbro samt en 
evalueringsrapport af Vesterbro Byfornyelsescenter. I analysen og diskussionen inddrages kvalitativ 
empiri i form af dokumentanalyse og ekspertinterview samt kvantitativt materiale.  
Projektet konkluderer, at udviklingen på Indre Vesterbro godt kan betegnes som en 
gentrificeringsproces samt, at dette har været med til at ændre forudsætningerne for retten til byen. 
Abstract 
The new Vesterbro 
This paper examines the demographic changes of Indre Vesterbro since the beginning of the 1990’s 
after the processes of urban renewal, that were launched in 1991. This paper analyzes and examines 
the purpose of the urban policy that has been implemented at Indre Vesterbro and whether the 
specific actions have resulted in a process of gentrification. Furthermore it is discussed whether the 
demographic changes are a natural or a politically controlled part of urban development. 
Based on theories by Neil Smith, David Harvey, Richard Florida and theory of urban planning, the 
paper analyzes and discusses a rapport on the renewal of Indre Vesterbro and a evaluation rapport 
of the Vesterbro Centre of Urban Renewal. The analysis and discussion are based on qualitative 
empirical data, in the form of document analysis, expert interview and quantitative data. 
The paper concludes that the changes of Indre Vesterbro can be identified as a process of 
gentrification. Furthermore it concludes that these changes have resulted in new withholders of the 
right to the city.
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1. Indledning 
 
Dette afsnit præsenterer de forskellige aspekter af fornyelsen og gentrificeringsprocessen på Indre 
Vesterbro1. Der redegøres for problemstillingen og endeligt præsenteres projektets 
problemformulering og de underspørgsmål, der bruges til at uddybe problemformuleringen. 
1.1 Motivation for projektet  
 
De fleste danskere har et forhold til Indre Vesterbro, hvor mange især tænker på Istedgade – et 
område, som de fleste associerer med prostituerede, narkomaner og kriminalitet. Men i løbet af de 
seneste år bliver Indre Vesterbro i højere grad set i sammenhæng med veluddannede, smarte og 
nyskabende unge mennesker og deres børn. Indre Vesterbro har gennemgået en markant forandring 
de sidste 20-30 år; huslejerne er steget sideløbende med en stigning i den gennemsnitlige indkomst. 
Indre Vesterbro er nu et af Københavns mest attraktive områder for både bolig og erhverv. 
Projektet belyser denne forandring; hvad der satte den i gang, og hvem den er til gavn for.  
1.2 Problemfelt  
 
Byplanlægning er, og har altid været, et produkt af tiden. Planlægningen af byer er et resultat af 
samfundsudviklingen og kan ses som et svar på samfundsmæssige udfordringer og interesser. 
Denne planlægning indeholder store beslutninger om, hvorledes byens fysiske og sociale rum skal 
indrettes. Resultatet af planlægningen er svær at forudsige, eftersom mange aktører er involveret. 
Byplanlægningen bliver således et spillerum for politikere, arkitekter, borgere og mange flere, som 
tilsammen skal forsøge at præge byen i den ønskede retning. Planlægningen foregår derfor i et 
spændingsfelt, som overordnet er domineret af tre felter: politik, civilsamfund og marked, hvor de 
forskellige aktører er repræsenteret. En planlægger skal altså arbejde i dette spændingsfelt, hvor der 
skal tages hensyn til mere end blot de fysiske forhold. De sociale og menneskelige forhold spiller en 
ligeså stor, hvis ikke større rolle, i planlæggerens beskæftigelse (Jørgensen et. al.: 2010). 
 
I arbejdet med planlægningen af byen og dens sociale miljø, er gentrificering et centralt begreb. 
Gentrificering kan forstås på mange måder alt efter, hvordan man vælger at forholde sig til begrebet. 
Overordnet betegnes det, som når byfornyelsen tiltrækker nye sociale grupper med bestemte 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Indre Vesterbro omfatter 23 karreer, der afgrænses af Hovedbanegården, Skydebanegade, Vesterbrogade og Sønder 
Boulevard (Byfornyelse København: 2005, s. 24). 
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livsmønstre, f.eks. som følge af kvarterløft og heraf stigende boligpriser (Larsen: 2009) samt ”… 
hvor en højere socioøkonomisk gruppe presser en lavere socioøkonomisk gruppe ud af et område…” 
(Larsen: 2009, s. 33). Typisk er det bydele, der førhen har været arbejderkvarterer, som forbedres 
og dermed tiltrækker og befolkes af borgere med en højere indkomst end hidtil (Larsen: 2009). Det 
interessante i denne forbindelse er at diskutere, hvorvidt denne proces er en naturlig del af 
samfundsudviklingen, eller om det er en proces med sociale konsekvenser, som man bevidst skal 
forsøge at undgå fra planlæggerens side. Derudover er det relevant at diskutere og forholde sig til, 
hvorvidt den fysiske fornyelse af kvarterer og lejligheder opvejer de sociale konsekvenser, som 
byfornyelsen medfører. 
 
Indre Vesterbro er et klassisk og tydeligt eksempel på, hvordan en bydel har udviklet sig fra at være 
et hårdt og nedslidt arbejderkvarter til en trendy, hip og eftertragtet bydel, hvor studerende, 
veluddannede og børnefamilier lever side om side med narkomaner og prosituerede. Indre 
Vesterbro har i mange år været præget af, at bydelen blev opført i slutningen af 1800-tallet, hvor der 
fandt en massiv tilflytning sted, som følge af industrialiseringen, hvor landarbejdere drog til byen 
for at finde arbejde. ”… bydelens bebyggelse fremtræder som et intakt storbykvarter, der har den 
tidlige industrialisme som historisk udgangspunkt…” (Byfornyelsesselskabet København: 1991, s. 
4-15). Bydelen blev bygget i perioden 1852-1920, hvor bydelen i løbet af anden halvdel af det 19. 
århundrede blev yderligere udbygget. Her blev sidegaderne udbygget med etagehuse og baghuse. 
Man levede trængt og boligerne var små med dårlige sanitetsforhold, hvorfor bydelen var præget af 
overdødelighed og sygdom. I takt med velfærdssamfundets udvikling og det økonomiske opsving i 
1960’erne og 1970’erne, flyttede flere og flere væk fra byen og søgte til forstæderne. I starten af 
1990’erne befandt Københavns Kommune sig i økonomiske vanskeligheder. Kommunen var på 
randen af fallit, og der blev planlagt store byfornyelsesprojekter med henblik på at tiltrække 
borgerne til København igen. I 1985 valgte man fra Københavns Kommunes side, at området Indre 
Vesterbro skulle fornyes, når saneringen af Indre Nørrebro var færdiggjort. I 1991 blev et stort 
byfornyelsesprojekt vedtaget af Borgerrepræsentationen med erfaringer fra tidligere 
saneringsprojekter.  
Projektet på Indre Nørrebro blev af borgere modtaget med stor kritik og utilfredshed, da dette blev 
planlagt med manglende inddragelse af borgere som en helhedsplan. I modsætning til 
planlægningen i 1970’erne og 1980’erne vedtog man fra Borgerrepræsentationens side 
handlingsplanen ”Fornyelse af Indre Vesterbro”. Med denne handlingsplan var det hensigten, at 
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borgerne i denne byfornyelsesproces skulle inddrages i langt højere grad end tidligere. Ydermere 
blev der med Byfornyelsesloven af 1982 lagt vægt på at bevare de gamle huse frem for at rive dem 
ned, som det var sket på Indre Nørrebro. Som en tredje dimension til processen blev det et mål, at 
byfornyelsen skulle tage hensyn til beboerne (Larsen: 2009). I 1990 oprettedes Vesterbro 
Byfornyelsescenter efter godkendelse fra Københavns Borgerrepræsentation. Centeret blev oprettet 
med det formål at ”forbedre beboernes muligheder for indflydelse på byfornyelsen af Indre 
Vesterbro.” (Hagemann: 2012, s. 13). Handlingsplanen blev udarbejdet af Byfornyelse København 
og SBS Byfornyelse (Københavns Kommune 2005). Byfornyelsen på Indre Vesterbro blev 
gennemført efter en plan, der var opdelt i 3 faser. Handlingsplanen udpegede 23 karreer, som alle 
skulle fornyes, hvoraf de karreer i værste stand blev prioriteret til at blive fornyet i den første fase 
(Københavns Kommune: 2005). De karreer, som blev inddraget var Istedgade, Skydebanegade, 
Sønder Boulevard og Den Brune Kødby. Karreerne indeholdte ca. 4.000 boliger, som husede ca. 
6.500 beboere. Ifølge handlingsplanen skulle planlægningen af byfornyelsen foregå over en periode 
på 6-8 år, hvor der årligt skulle påbegyndes fornyelse af 2-4 karreer (Byfornyelsesselskabet 
København: 1991). I handlingsplanen for Indre Vesterbro fremgik det bl.a., at formålet var: ”… at 
fremme den sociale dimension i byfornyelsen…” (Byfornyelsesselskabet København 1991, s. 9). 
Ydermere lægges der i handlingsplanen ikke skjul på, at: ”… bydelens tiltrækningskraft over for 
økonomisk og socialt svagt stillede befolkningsgrupper vil gradvis blive mindre i takt med den 
fysiske renovering.” (Byfornyelsesselskabet København: 1991, s. 17). Handlingsplanen gør det 
klart, at den sociale dimension af byplanlægningen skal spille en rolle, hvor målet er at skabe et 
attraktivt bymiljø, som kan rumme en bred befolkning. Det har derudover været et mål for 
byplanlægningen, at Indre Vesterbro skulle gøres mere familievenligt hvor de unge, der var bosat, 
skulle kunne blive boende og stifte familie (Byfornyelsesselskabet København: 1991). 
Overordnet er byplanlægningen lykkedes samt Københavns Kommunes målsætninger for denne; 
Indre Vesterbro er blevet fornyet, og der er fra politisk side gjort meget for at gøre bydelen attraktiv 
igen. Byfornyelsen på Indre Vesterbro bestod af installation af bad og toilet i stort set alle 
lejligheder samt skabelsen af attraktive gårdmiljøer. Derudover er der skabt flere større boliger med 
bl.a. sammenlægning af lejligheder, og flere lejeboliger er blevet til andelsboliger. Umiddelbart er 
det en positiv udvikling af Indre Vesterbro, hvor levestandarden er steget – der er bogstavelig talt 
blevet ryddet op. Det er ikke længere kanyler, der fylder gadernes fortove, men derimod caféstole 
(Jørgensen et. al.: 2009). Udviklingen er værd at diskutere. Problematikken omkring 
byplanlægningen på Indre Vesterbro består i, at det umiddelbart virker som om, at man fra 
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planlægningens og politisk side har prioriteret Københavns Kommunes økonomiske vækst end de 
sociale konsekvenser som byfornyelsen kan medføre. Hvor der i 1950-1970’erne har været fokus på 
velfærd, har der siden 1980’erne fundet en mere vækstorienteret planlægning sted: ”While the 
planning strategy of the 1970s was oriented towards welfare objectives, decentralization and 
equality, planning from the mid-1990s favoured a strategic growth perspective.” (Andersen og 
Pløger: 2007, s. 1358). Denne vækstorienterede planlægning er således en måde at styre på, som 
tager udgangspunkt i at udnytte byers vækstpotentiale ved f.eks. viden, innovation samt at skabe 
incitament for start af virksomheder. De vigtigste 3 ændringer i dansk byplanlægning i 1990’erne er 
ifølge Andersen og Pløger: 
1:”A strong emphasis on regional strategic growth policy concentrated in the Copenhagen region, 
which embodies a new type of state led entrepreneurialism.” 
2: ”Introduction (since the mid 1990s) of experimental, participative social action schemes targeted 
for deprived urban districts.” 
3: ”A strong emphasis on activation and education schemes for the unemployed.” (Andersen og 
Pløger: 2007, s. 1351).  
David Harvey beskriver denne udvikling som et skift fra managerialism til entrepreneurialism. 
Entrepreneurialism dækker over den samme udvikling som Andersen og Pløger kalder for 
vækstorienteret planlægning. Ifølge Harvey opstod der i 1980’erne en generel støtte fra lokale råd 
til små firmaer samt, at der blev efterspurgt et tættere bånd imellem den offentlige og private sektor. 
Derudover forsøgtes man at tiltrække virksomheder ved hjælp af økonomiske incitamenter som 
gratis lån og tilskud. Harvey begrunder udviklingen med deindustrialisering, strukturel 
arbejdsløshed, en stigende tendens til neokonservatisme samt privatisering. Disse faktorer kan 
begrunde, hvorfor den urbane styring er præget af samme udvikling i mange lande og byer på tværs 
af ideologiske forskelligheder og overbevisninger (Harvey: 1989). 
Denne vækstorienterede planlægning har visse konsekvenser undersøges i det følgende. På 
baggrund af byfornyelsesprocessen og forandringer i demografien kan det diskuteres, hvem der har 
retten til byen. Serviceerhverv som caféer, butikker og hoteller præger i høj grad bybilledet på Indre 
Vesterbro, hvorfor der nødvendigvis er sket en forandring af byens rum. 
Selvom der fra Københavns Kommunes side er gjort forsøg på at inddrage borgerne i 
byfornyelsesprocessen med f.eks. Vesterbro Byfornyelsescentret, er det alligevel værd at bemærke 
hvem, der benytter sig af disse tilbud om inddragelse. Det er selvsagt ikke lige forudsætninger for 
deltagelse, hvorfor det dermed i mange tilfælde vil være præget af bestemte socioøkonomiske 
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grupper. Spørgsmålet i diskussionen omkring gentrificering og byfornyelsen af Indre Vesterbro er 
dermed, i hvor høj grad man fra politisk side kan garantere en acceptabel grad af repræsentativitet. 
Ydermere er det relevant at undersøge, hvorvidt tilflytningen til Indre Vesterbro er præget af 
bestemte sociale grupper. 
Det helt store spørgsmål er, hvordan planlægningen af Indre Vesterbro og effekterne af denne har 
skabt den nuværende bydel, og om hvorvidt det har medført sociale konsekvenser. Ydermere er det 
relevant at diskutere, om gentrificeringen skal anskues som et problem, hvad enten det er en politisk 
styret eller naturlig del af den generelle samfundsudvikling. 
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1.3 Problemformulering  
 
Opgaven undersøger og analyserer formålet med byplanlægningspolitikken på Indre Vesterbro og 
om denne har været udtryk for en gentrificeringsproces. Derudover diskuteres forholdet mellem 
naturlig og styret byudvikling, samt hvorvidt udviklingen har ændret forudsætningerne for retten til 
byen. 
 
Arbejdsspørgsmål: 
- Hvad kendetegner en gentrificeringsproces? 
- Hvordan har Indre Vesterbro ændret sig demografisk siden 1991? 
- Har kommunens fornyelse af Indre Vesterbro i højere grad været motiveret af et vækst- eller 
velfærdsorienteret perspektiv? 
- Hvem har haft indflydelse på fornyelsen af Indre Vesterbro? 
- Har udviklingen på Indre Vesterbro været en naturlig del af samfundsudviklingen? 
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2. Metode 
 
I dette kapitel præsenteres de metoder, der er gjort brug af i projektet. Det uddybes hvilke processer, 
der har dannet grundlag for projektets problemfelt og –formulering. Projektets udformning 
beskrives og der redegøres for den afgrænsning, der er foretaget gennem tilblivelsen af projektet; 
hvilke teoretikere og perspektiver, der er valgt og fravalgt. Dernæst følger et afsnit, der redegør for 
de kvalitative og kvantitative metoder, der er anvendt. 
 
2.1 Problemfelt og problemformulering  
 
Projektets problemformulering og problemfelt tager udgangspunkt i byfornyelsen på Indre 
Vesterbro i 1990’erne og de sociale konsekvenser heraf. 
I processen fra det overordnede emne, byfornyelse, til den konkrete problemformulering har vi gjort 
brug af tragtmodellen (Pedersen: 2011, s. 27). Udgangspunktet er byfornyelsen, hvorfra vi ønsker at 
belyse, hvordan byfornyelsen på Indre Vesterbro er foregået samt formålet med denne. 
Problemstillingen udspringer således af konsekvenserne ved denne byfornyelse da det analyseres, 
hvorledes byfornyelsen og kvarterløftet på Indre Vesterbro har skabt sociale konsekvenser i form af 
gentrificering, hvor de ressourcesvage i højere grad skubbes ud af Indre Vesterbro til fordel for de 
mere ressourcestærke indbyggere og tilflyttere. 
 
2.2 Projektdesign  
 
Kapitel 1: Indledning 
Kapitel 2: Metode 
v 
Kapitel 3: Gentrificering     Kapitel 4: Retten til byen    Kapitel 5: Den kreative klasse         
v 
Kapitel 6: Planlægning 
v 
Kapitel 7: Analyse og Diskussion 
v 
Kapitel 8: Konklusion 
v 
Kapitel 9: Perspektivering 
v 
Kapitel 10: Litteraturliste 
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2.3 Projektbeskrivelse  
 
Opgaven redegør for gentrificeringsprocessen på Indre Vesterbro med det formål at undersøge, 
hvilke sociale konsekvenser den ændrede byplanlægningspolitik i Københavns Kommune har 
medført. Derfor inddrages relevante teorier indenfor henholdsvis sociologi og byplanlægning, og 
dernæst foretages kvalitative interviews og analyse af begge dele. Undersøgelsen føres videre til en 
diskussion om, hvorvidt hensigten med den førte politik er indfriet, hvilke formål der oprindeligt 
har været og sociale konsekvenser af byfornyelsen. 
2.4 Afgrænsning  
 
Siden begyndelsen af projektet har vi gjort os mange overvejelser omkring afgrænsning og 
specificering af emnet og problemstillingen. Vi har fra start besluttet at afgrænse projektet til at 
være et case-studie, som tager udgangspunkt i fornyelsen af Indre Vesterbro. Derudover vil den 
redegørende del af projektet beskrive det overordnede formål med byfornyelsen.  
Projektet fokuserer ikke på de økonomiske aspekter og konsekvenser af byfornyelsen, hvormed vi 
ikke har valgt at analysere byfornyelsen fra en økonomisk vinkel. Derudover vil opgaven ikke have 
en politologisk vinkel eller tage udgangspunkt i politologisk teori. Det skal dog bemærkes, at 
projektet delvist udarbejdes indenfor faget Planlægning, Rum og Ressourcer (PRR), som er 
tværfagligt, hvorfor det vil være begrænsende at udelukke politologiske og økonomiske aspekter. 
Der vil altså forekomme bidrag fra disse fag, men vi beskæftiger os primært med fagområderne 
sociologi og PRR. 
Vi har valgt at beskæftige os med en række teoretikere, som beskrives nedenfor. Disse teoretikere er 
valgt, da de beskæftiger sig med områder, der er relevante for projektet.  
Projektet forsøger, som nævnt ovenfor, at beskrive de sociale konsekvenser af byfornyelsen. Vi har 
dog ikke valgt at fokusere på sociale grupper som hjemløse, prostituerede osv., som ellers i høj grad 
præger gadebilledet på dele af Indre Vesterbro. Vi mener, at et fokus på disse grupper ville resultere 
i et helt andet projekt. Vi vil i højere grad se på forandringerne i den befolkningsgruppe, der bor i 
Indre Vesterbros ejendomme – altså ikke de grupper, der findes på Indre Vesterbros gader. 
 
David Harvey: 
David Harvey beskæftiger sig med både sociologi og geografi og har især fokus på urbanitet.  
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Vi har valgt at anvende Harveys teorier i projektet, da vi finder mange af hans fokusområder 
relevante for besvarelsen af problemformuleringen. Selvom vi har valgt ikke at have en økonomisk 
vinkel, er hans syn på kapitalismens indflydelse interessant, idet det kan anvendes til at beskrive 
sammenhængen mellem samfundets og byens udvikling. 
 
Richard Florida: 
Richard Florida er amerikansk professor og beskæftiger sig bl.a. med geografi og sociologi. Han er 
ophavsmand til begrebet Den kreative klasse (Florida: 2005). 
Florida er relevant for besvarelsen af problemformuleringen, da hans teorier vil bidrage til det 
sociologiske aspekt. Han beskriver de livsmønstre, der i stigende grad præger steder som Indre 
Vesterbro, og hvorfor tilstedeværelsen af disse er afgørende for regionens økonomi. Hans teorier 
kan altså anvendes til at besvare den del af problemformuleringen, der beskæftiger sig med de 
demografiske forandringer på Indre Vesterbro, og hvorfor disse er favorable for regionen på trods af 
sociale konsekvenser for de, der falder uden for den ønskede klasse. 
 
Neil Smith: 
Neil Smith er geograf og antropolog og beskæftiger sig bl.a. med begrebet gentrificering – også 
kaldet herskabeliggørelse.  
Smiths teorier er meget relevante for vores projekt, idet han specifikt beskæftiger sig med 
gentrificering. Hans teorier, som oftest tager udgangspunkt i studier i USA, kan nemt overføres til 
situationen på Indre Vesterbro, hvor de demografiske udviklinger gennem tiden kan sammenlignes 
med hans teorier om revanchisme. Diskussionen om retten til byen bliver igen taget op når Smith 
inddrages. 
2.5 Kvalitativ metode 
 
Interview: 
Ved hjælp af  kvalitative interviews vil vi forsøge at opnå en viden, som kan bruges i forhold til 
projektet. Det kvalitative forskningsinterview kan være med til at formidle en viden mellem 
interviewer og interviewperson, hvor resultatet og de færdige data afhænger af måden interviewet 
udføres på samt måden, hvorpå spørgsmålene bliver stillet. Derudover er det vigtigt for interviewets 
udførelse, at intervieweren besidder en vis viden om emnet, der skal diskuteres. 
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Validiteten sikres, når vi bevidst udvælger interviewpersonerne. Disse skal naturligvis have en vis 
viden inden for emnet, vi vil undersøge og belyse. Samtidig er vi bevidste om spørgsmålenes 
karakter, hvorfor vi forbereder disse og inddeler dem i forskningsspørgsmål  og interviewspørgsmål. 
Det er således nødvendigt at udarbejde to interviewguides, hvor forskningsspørgsmålene dækker 
over temaer og er formuleret i et teoretisk sprog, mens interviewspørgsmålene formuleres i den 
interviewedes dagligsprog. På denne måde sikres spontane svar fra den interviewede. Derudover er 
det vigtigt for det kvalitative interviews validitet, at spørgsmålene bliver stillet korrekt, og ikke 
leder til at blive besvaret på en bestemt måde (Kvale: 2009). Efter udførelsen af interviewene 
transskriberes disse. Vi er bevidste om, at det er tidskrævende, men ser det som en nødvendighed 
for, at data fra interviewene kan bruges optimalt i analysen. Vi er således også bevidste om, at 
transskriptionen er vanskelig, da man forvandler det talte sprog til det skrevne sprog, hvilket kan 
give nogle udfordringer både teknisk og fortolkningsmæssigt (Kvale: 2009).  
 
Vi har foretaget et ekspertinterview med Jørgen Stein, chefkonsulent hos København Kommunes 
Teknik- og Miljøforvaltning. Transskriptionen af dette interview er vedlagt (se bilag 1). Nedenfor 
ses de interviewspørgsmål, vi havde forberedt forud for interviewet. Det bør dog bemærkes, at der 
var en anden projektgruppe (ligeledes fra RUC), med en lignende problemstilling, til stede. Vores 
indbyrdes aftale var, at de først stillede spørgsmål til Jørgen Stein, hvorefter vi ville stille vores. Vi 
fandt dog, at deres spørgsmål havde samme fokus som vores, på trods af en anderledes formulering. 
Det var derfor begrænset, hvor mange af vores egne spørgsmål, vi fandt relevante at gøre brug af, 
hvorfor spørgsmålene i transskriptionen afviger fra de nedenstående interviewspørgsmål. 
 
Forskningsspørgsmål: Interviewspørgsmål: 
Hvilke initiativer og politiske tiltag har dannet 
rammen for byfornyelsen på Indre Vesterbro? 
 
-­‐ Hvordan har man fornyet Indre 
Vesterbro? -­‐ Hvem har stået for planlægningen af 
byfornyelsen? 
 
Hvad har skabt baggrunden for byfornyelsen på 
Indre Vesterbro? (er det økonomisk eller 
socialt) 
 
-­‐ Hvorfor var der behov for byfornyelse? -­‐ Har man bevidst prøvet at 
tiltrække ”ressourcestærke” til Indre 
Vesterbro? 
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-­‐ Mener du, at byfornyelsen har været til 
gavn for alle? -­‐ Hvordan har man forsøgt at tiltrække 
bestemte borgere? Hvordan har man 
gjort det? Hvad har man gjort? Hvem vil 
man tiltrække? 
 
Har man været bevidst om de sociale 
konsekvenser af byplanlægningen?  
 
 
-­‐ Hvad har formålet med byfornyelsen på 
Indre Vesterbro været? -­‐ Har der været sociale konsekvenser af 
byfornyelsen – og hvordan har I 
eventuelt forholdt jer til dette? -­‐ Har byfornyelsen levet op til de mål, 
man har haft? -­‐ Har byplanlægningen af Indre Vestebro 
involveret en plan for de borgere, som 
efter fornyelsen ikke længere har råd til 
at bo på Indre Vesterbro? -­‐ I handlingsplanen fra 1991 står der, at 
man vil foretage et socialt løft – hvordan 
er dette gjort i praksis? 
 
Hvem har haft indflydelse på byfornyelsen? 
 
-­‐ Hvem har planlagt byfornyelsen? -­‐ Har borgerne haft indflydelse – og 
hvordan? -­‐ Hvordan har man sikret, at flest mulige 
er blevet hørt? -­‐ Hvilke borgere deltager i byfornyelsen?  
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Dokumentanalyse: 
Dokumentanalysen optræder i opgaven som en kvalitativ metode. Metoden tillader et reflekterende 
syn på de dokumenter, der i kombination med problemformuleringen og det kvalitative 
ekspertinterview, danner ramme for en analyse og diskussion.  En komplet dokumentanalyse er 
omfangsrig og inddrager således en vifte af forskellige elementer, som man skal forholde sig til for 
at opnå en solid vurdering af de valgte dokumenter. Ved brug af dokumentanalyse er det 
nødvendigt at forholde sig kildekritisk. Herunder er autenticitet, troværdighed, repræsentativitet og 
betydning i forhold til problemstillingen alle faktorer, der afgør kildens brugbarhed. (Duedahl og 
Jacobsen: 2010) 
Kildekritikken er den overordnede del af analysen, hvor man forholder sig kritisk til den kilde, man 
har med at gøre. Som udgangspunkt går man således ud fra, at de oplysninger man er kommet i 
besiddelse af er upålidelige eller forkerte. Der er sket et skifte i måden, hvorpå man forholder sig 
kildekritisk. Den oprindelige tendens var det materielle kildesyn, som er kendetegnet ved en 
positivistisk tilgang til dokumentet. Dvs., at det repræsenterede enten sande eller falske fakta, som 
ikke stod til diskussion. I dag er kildekritikken dog kendetegnet ved en stor grad af 
fortolkningsfrihed og kaldes det funktionelle kildesyn. Skiftet skal ses i lyset af en erkendelse af, at 
der sjældent kun findes én sandhed, eftersom det afgørende punkt i determinationen af dette er 
konteksten, dokumentet anvendes i. Målet er at vurdere kvaliteten af de dokumenter, man har med 
at gøre. Måden man gør det på er at determinere kildens troværdighed og repræsentativitet i forhold 
til problemstillingen, men også ved at vurdere kildens informationsniveau og personlig bias. 
Autenticitet forstås ved, at man vurderer dokumentets ægthed. Eftersom dokumentet har afgørende 
betydning for besvarelsen af problemformuleringen, ville det være et stort problem, hvis 
dokumentet er en falsk udgivelse. Det ville nødvendigvis betyde, at analyse, diskussion og 
konklusion ville bygge på et falsk grundlag. Grundlæggende er dokumenter sociale produkter, der 
konstrueres med et særligt formål. Det er vigtigt at have med i overvejelserne, når kildens 
troværdighed skal bestemmes. Dokumenter indgår i sociale sammenhænge, hvor deres virkning i 
høj grad afhænger af, hvordan de er udformet, distribueret, promoveret og anvendt. Igen er tilfældet, 
at afgørelsen heraf foregår i forhold til problemstillingen. Tekster produceres således ikke for deres 
egen skyld, men kan være bestilt af nogen, lavet til en bestemt lejlighed eller skrevet med en 
bestemt modtager for øje. Dokumenters grundlæggende værdi ligger i deres betydning. Endemålet 
med enhver analyse er at nå frem til en forståelse af indholdet, som man anvender til at kaste et 
bestemt lys over problemstillingen. En del af forståelsen er at opdage de valg og fravalg, indholdet 
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er udtryk for samt gennemskue begrebernes værdiladninger. Begreberne både skaber og definerer 
modtagerens opfattelse af den verden, vi lever og handler i forhold til. (Duedahl og Jacobsen: 2010) 
 
Dette projekt fremhæver to typer af dokumenter. Det første er handlingsplanen ”Fornyelse indre 
Vesterbro – Udkast til handlingsplan Bind 1: Mål og midler”, som er udarbejdet af Københavns 
Kommune i 1991, hvor byfornyelsesprocessen for alvor blev planlagt. Som udgangspunkt lader 
officielle rapporter umiddelbart til at være mindre værdiladede i det faktuelle indhold. Det sagt, må 
man nødvendigvis, som nævnt, vurdere budbringerens oprigtighed og korrektheden af de udgivne 
oplysninger. Officielle kommunale dokumenter har sandsynligvis været igennem et apparat af 
ekspertinstanser, som har skulle godkende rapporten og træffe valg og fravalg. Dette er gjort med 
stor omhu og omtanke, hvilket kan gøre den vanskelig at gennemskue. Det videnskabelige og 
faglige sprogbrug anvendes på en måde, der skaber autoritet, troværdighed og distance. Dokumentet 
er således gennemsyret af et sprogbrug præget af rationalitet og tilstræber at være objektivt 
redegørende. Det subjektive ’jeg’ er skiftet ud med en alvidende fortæller eller et identitetsløst ’vi’, 
som antyder, at teksten repræsenterer en almengyldig naturlov. (Duedahl og Jacobsen: 2010) 
Det andet dokument, som inddrages i analysen, er digtet ”Gennem byen en sidste gang” af forfatter 
og digter Dan Turèll skrevet i 1977. Dan Turèlls forfatterskab er i høj grad præget af en 
venstreorienteret politisk tilgang til samfundet og dets strukturer og dynamikker, hvor han var kendt 
for et fælles fodslag med arbejderklassens standpunkter. Værket vil, af nogle, kategoriseres som 
irrelevant og utroværdigt grundet dets subjektive ophav. Tilfældet kan dog i lige så høj grad være 
det stik modsatte. Det kan umiddelbart virke til at være et forholdsvist uortodokst dokument at 
inddrage i henhold til projektets faglige og saglige tilgang til problemstillingen. Alligevel tilfører 
digtet et interessant perspektiv i form af en reflekterende tilgang til konsekvenserne af en 
byfornyelsesproces, som på Indre Vesterbro i 1977 var kendetegnet ved, hvad man kan kalde en 
naturlig byudvikling. Den subjektive beretning er meget relevant og troværdig, eftersom den tillader 
modtageren at være i øjenhøjde med afsenderen og at forstå samtiden nedefra i modsætning til den 
politisk funderede handlingsplan, som bidrager med det overordnede perspektiv. Begge dokumenter 
beskriver således samfundet, samtiden, strukturerne og dynamikkerne, der præger og præges af 
individerne. Netop i forhold til dette projekt og denne problemstilling, er dokumenternes 
forskellighed interessant og bidrager både med det historiske perspektiv, der viser en udvikling på 
Indre Vesterbro i 1977 på trods af, at området på denne tid ikke var præget af en direkte 
byplanlægningspolitik. Der var nogle ting, der ændrede sig i bybilledet, som Dan Turèll formåede at 
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observere og dokumentere gennem sin lyrik. Handlingsplanen fra 1991 giver det næste signifikante 
fingerpeg på, hvad forandringerne på Indre Vesterbro angår, i form af den politiske stillingtagen til 
spørgsmålet om Indre Vesterbros gader, hvad de skulle indeholde og hvad de ikke skulle indeholde. 
Udover det tidsmæssige perspektiv er det interessante ved de to typer af dokumenter, at de 
formidler det samme; nemlig en forandringsproces, men på to vidt forskellige måder. Det ene fra et 
individs perspektiv - en person, som befinder sig i øjenhøjde med forandringerne og, som tillader 
modtageren at være det samme. Det andet dokument formidler udviklingen fra et overordnet 
politisk perspektiv, der bidrager med de strukturelle og planmæssige vurderinger og prioriteringer, 
en byfornyelse bygger på.  
2.6 Kvantitativ metode 
 
Størstedelen af vores anvendte kvantitative empiri har vi fra vores indsamlede litteratur. Herunder 
har vi benyttet rapporterne ”Den sociale status og udvikling på Indre Vesterbro” og “Evaluering af 
Vesterbro Byfornyelsescenter”, som begge er udarbejdet af Center for Alternativ Samfundsanalyse 
(CASA), rekvireret af Københavns Kommune. 
Den første rapport er udgivet i februar 2002 og er en evaluering af ca. 10 års fornyelse på Indre 
Vesterbro. Rapporten bygger på spørgeskemaundersøgelser og interviews, hvorfor vi bruger en del 
statistik fra denne.  
Den anden rapport er udgivet i 2012 og er en evaluering af Byfornyelsescenteret på Vesterbro, som 
er et forsøg på at øge borgerinddragelsen i forbindelse med fornyelsen af Indre Vesterbro. Denne 
evaluering indeholder ligeledes spørgeskemaer og interviews. 
Selvom vi ser disse kilder som relativt valide, er vi bevidste om, at selvom brugen af spørgeskemaer 
og interviews bidrager til forståelse af virkeligheden, kan det også være problematisk, da de 
adspurgte ”har frihed” til at svare hvad som helst – ikke nødvendigvis i overensstemmelse med 
virkeligheden. Desuden kan der forekomme misforståelser i forbindelse med skriftlige 
undersøgelser, f.eks. kan svarmulighederne i et spørgeskema være for brede eller for snævre og 
derfor give et skævt indtryk af situationen.  
Der er også anvendt statistik fra bøgerne ”Indre Vesterbros fornyelse” og ”Byplanlægning – et 
produkt af tiden”. Den første bog er udgivet af Københavns Kommune i 2005 og den anden bog 
anvender statistikker, der ligeledes er udarbejdet af Københavns Kommune. Derudover har vi 
fundet nogle specifikke statistikker på København Kommunes hjemmeside. 
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Al vores statistik fra rapporter og bøger er således fra Københavns Kommune. Vi er bevidste om, at 
dette kan være problematisk, idet man må forvente, at kommunen forholder sig mindre kritisk 
overfor undersøgelser af deres eget arbejde. Omvendt, mener vi stadig, at empirien er troværdig nok, 
i kraft af den formelle afsender og deres forpligtelser. Det er altså nødvendigt at reflektere over den 
afgrænsning, der har fundet sted forud for indsamlingen af denne empiri. 
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3. Gentrificering 
 
Dette kapitel redegør for begrebet gentrificering samt processens tilblivelse, årsager og 
konsekvenser. Der anvendes teorier af Neil Smith, som beskriver gentrificering gennem tiden og 
især de negative sociale konsekvenser af disse processer. Begreber som Revanchisme og The rent 
gap vil der blive redegjort for. 
3.1 Gentrificering 
 
Begrebet gentrificering2 kan være svært at finde en endegyldig definition af, da denne ofte vil 
afhænge af forfatterens holdning til processerne. Som udgangspunkt, kan gentrificering beskrives 
således:  
”Begrebet har dybe rødder i den geografiske forskning, og det stiller skarpt på de processer, der 
forandrer byernes geografi, samt diskuterer hvilke sociale og økonomiske konsekvenser 
forandringerne medfører.” (Larsen og Hansen: 2009, s. 33). 
 
Det engelske begreb ”gentrification” bliver for første gang brugt af sociologen Ruth Glass i 1964: 
”One by one, many of the working-class quarters in London have been invaded by the middle 
classes – upper and lower. Shabby, modest mews and cottages – two rooms up and two down – 
have been taken over, when their leases have expired, and have become elegant, expensive 
residences. Larger Victorian houses, downgraded in an earlier or recent period – which where 
used as lodging houses or were otherwise in multiple occupation – have been upgraded once 
again. . . .  Once this process of ”gentrification” starts in a district it goes on rapidly until all or 
most of the original working-class occupiers are displaced and the whole social character of the 
district is changed (Glass 1964: xviii)” (Smith: 1996, s. 33). 
 
Glass forholder sig altså ganske kritisk overfor gentrificering, og hendes beskrivelse var i mange år 
den gældende definition af begrebet. En definition, som mange udlejere og ejendomsinvestorer 
kæmpede imod gennem 1960’erne og 70’erne. I 1985 forsøgte de at ændre denne opfattelse af ordet 
til noget mere positivt. Da der i denne periode skete en række gentrificeringsprocesser i New York-
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Også kaldet herskabeliggørelse på dansk og gentrification på engelsk.  
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området Harlem, som mødte store protester, forsøgte New Yorks Real Estate Board at forsvare 
handlingerne med det argument, at gentrificering blot er husning af arbejderklassen (Smith: 1996).  
På dansk bliver ordet ofte oversat til herskabeliggørelse, som traditionelt beskriver den proces, 
hvorved en højere socioøkonomisk gruppe skubber en lavere socioøkonomisk gruppe ud af et 
område, eksempelvis et gammelt arbejderkvarter (Larsen og Hansen: 2009). 
 
En forfatter, som har bidraget til debatten om gentrificering, er geograf og antropolog Neil Smith. 
Smith forholder sig, med udgangspunkt i Glass’ definition, meget kritisk til udviklingen og 
fokuserer på de negative sociale konsekvenser. Smiths ”The New Urban Frontier” (1996) og David 
Lays ”The New Middle Class City” (1996) fremstilles ofte som modpoler i debatten om, hvorvidt 
det analytiske fokus skal ligge på bevægelserne af kapital eller mennesker i byrummet. I 
modsætning til Smith, fokuserer Lay i højere grad på de positive sider af gentrificering – de 
økonomiske gevinster. Det bør altså bemærkes, at der kan argumenteres for positive konsekvenser 
af gentrificering og, at Smith, som vi i dette projekt anvender til at redegøre for 
gentrificeringsprocesser, forholder sig meget kritisk til disse (Larsen og Hansen: 2009). 
Selvom begrebet gentrificering først identificeres i 1964, er det bestemt ikke et nyt fænomen. Der 
har i lang tid fundet gentrificering sted i større byer; Smith nævner bl.a. eksempler fra det gamle 
Rom og London i 1800-tallet, og sammenligner samtidig gentrificering i moderne byer med 
pionererne, der flyttede til Nordamerika og bosatte sig – deraf navnet på hans bog: The New Urban 
Frontier (Smith: 1996). 
 
3.2 Neil Smith: The new urban frontier 
 
Neil Smith har gennem sit forskningsarbejde beskæftiget sig meget med storbyer og især begreber 
som Gentrification og The revanchist city. Disse begreber omtales på dansk som henholdsvis 
herskabeliggørelse eller gentrificering og revanchisme. 
Smith fokuserer især på gentrificeringsprocesser i USA, men mange af de analyser og diskussioner, 
han foretager kan nemt overføres på andre storbyområder f.eks. Indre Vesterbro. I hans bog ”The 
New Urban Frontier” fra 1996 diskuterer Smith gentrificering og revanchisme, og det er denne bog, 
der er vores primære kilde til hans teorier. 
Smith definerer begrebet gentrificering som en proces, hvor fattige arbejderkvarterer i centrale 
byområder fornyes vha. privat kapital fra købere og lejere fra middelklassen. På den måde flytter 
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middelklassen til disse kvarterer, som tidligere har været præget af mangel på investering og 
middelklassens flugt fra området (Smith: 1996). 
Smith påpeger, hvordan ordet gentrificering på den ene side kan associeres med fornyelse, 
opgradering, renæssance og andre positive udtryk, og på den anden side kan opfattes som en 
negativ fornyelse – en udrensning i byen foretaget af den hvide middelklasse. Ifølge Smith, kan 
gentrificering i praksis have begge effekter; det kan være med til at løfte et udfordret kvarter 
og ”genbruge” det. Men det kan også tage livet af velfungerende arbejderklassekvarterer. De 
tilflyttere, som ofte kaldes urban pioneers, kan ifølge Smith meget vel sammenlignes med de 
pionerer, der i sin tid flyttede fra Europa til Nordamerika. De flytter til et område og fornyer det 
efter deres egne visioner uden at tage hensyn til de indfødte, selvom disse muligvis trives fint i det 
pågældende område (Smith: 1996). 
Smith forholder sig umiddelbart kritisk overfor gentrificering og inddrager sociologen Ruth Glass 
og hendes definition af begrebet fra 1964. I modsætning til beskrivelsen af gentrificering, som en 
positiv udvikling i arbejderkvarterer, definerer Smith begrebet således: 
”Gentrification is the process, by which poor and working-class neighborhoods in the inner city 
are refurbished via an influx of private capital and middle-class homebuyers and renters – 
neighborhoods that had previously experiences disinvestment and a middle-class exodus.” (Smith: 
1996, s. 32). 
Kort sagt kan gentrificering, ifølge Smith, beskrives som et udtryk for middelklassens 
tilbageerobring af byen – en proces han kalder ”The Revanchist City”.  
 
3.3 Revanchisme – ”The Revanchist City” 
 
Dét, Smith kalder The revanchist city beskriver den revanchisme, han mener finder sted hos den 
middelklasse, der flytter tilbage til bykvarterer, der tidligere har været beboet af arbejderklassen 
(Smith: 1996). Ordet revanchisme bunder i det franske ord revanche, som betyder hævn, og 
henviser til den bevægelse af revanchister, der opstod i Frankrig i 1870’erne. Smith mener ikke, at 
der bør drages en direkte parallel mellem den franske revanchisme og den proces, der finder sted i 
dag men, at der dog er visse lighedstræk; begge bunder i en højreorienteret reaktion imod 
liberalisme og prædation af kapital. Der har altså været mange forskellige udtryk for revanchisme 
gennem historien, især i USA. Smith nævner bl.a. hvide racistmilitser, anti-kooperatisten Patrick 
Buchanan og anti-immigrationskampagner som eksempler på revanchisme i USA (Smith: 1996). 
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Den revanchisme, der ifølge Smith, finder sted under gentrificering, betegner en proces, hvor den 
mere velhavende middelklasse flytter tilbage til byen. Bydele fornyes således, at huslejerne stiger 
og de mindre velhavende på den måde ”skubbes ud” af den pågældende bydel. Smith kalder denne 
tilbageerobring Revanchisme. Han argumenterer for, at middelklassen tager ”hævn” over de grupper, 
der tidligere har domineret de indre byområder. Ifølge Smith medfører denne proces en 
stigmatisering af de lavere sociale klasser, der tidligere har domineret det indre bybillede, når den 
højere middelklasse igen “overtager” disse områder (Andersen et. Al.: 2012). 
Smiths teorier kan nemt overføres til situationen på Indre Vesterbro, hvor den demografiske 
udvikling gennem tiden kan sammenlignes med hans teorier om revanchisme. Denne lægger op til 
diskussionen om Retten til byen, som især David Harvey beskæftiger sig med i det følgende kapitel. 
 
3.4 The rent gap 
 
Ifølge Smith medfører gentrificering en overgang fra forbrugersuverænitet til det, han kalder The 
rent gap. Da der ikke umiddelbart findes et dansk udtryk for dette, vil vi blot gøre brug af denne 
betegnelse i det følgende. 
Teorien om rent gaps er Smiths forsøg på at beskrive gentrificering som en økonomisk proces. Et 
rent gap betegner en kløft mellem den husleje, en bolig tjener og den husleje, som boligen kan tjene 
hvis den anvendes bedst muligt. Når denne kløft er stor nok, vil det bedre kunne betale sig for 
udlejere at investere i boliger i centrale byområder og forny dem. Således lukkes det rent gap, der 
måtte være, og boligen lejes nu ud til en højere pris (Smith: 1996). 
Nedenfor ses en figur (Smith: 1996, s. 65), der illustrerer, hvordan udlejerens potentielle profit 
stiger som årene går. Når afstanden mellem boligens værdi og den potentielle husleje er stor nok, 
vil udlejeren investere i fornyelse af boligen og dermed kunne opkræve en højere husleje. På denne 
måde stiger huslejen i et bestemt område og man ”skubber” de borgere ud, der ikke har råd til dette.  
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Figure 3.2 The devalorization cycle and the evolution of the rent gap. 
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4. Retten til byen 
 
I dette kapitel redegøres der for David Harveys teori om Retten til byen. Hans teorier om Value in 
motion, Creative destruction og Den ulige by beskrives i et forsøg på at belyse de konflikter, der 
kan være i forbindelse med byfornyelse. 
 
4.1 Ret 
 
Ret er et interessant begreb at beskæftige sig med, da det ofte opfattes forskelligt fra person til 
person. Hvad der er ret i én persons øjne, kan være det modsatte i en andens. Afhængig af 
omstændighederne vil der være større eller mindre tilslutning til, hvad der er det retmæssigt rigtige. 
Målet er en bedre verden, men hvad er midlet? Beskyttelse af menneskerettigheder er nutidens 
etiske, og ikke mindst politiske, svar på hvordan en bedre verden opnås. Det er et standpunkt, som 
størstedelen af verdensbefolkningen har - ophav og forskelighed til trods. Ofte er disse rettigheder 
knyttet til individuelle og ejendomsbaserede rettigheder, der ikke udfordrer den dominerende 
liberale og neoliberale markedstankegang. Med andre ord kan det påstås, at retten til ejendom og 
profit i stadigt stigende omfang sættes højere end noget andet (Larsen & Hansen: 2012).  
Udtrykket Le droit à la ville bruges første gang af fra den franske marxist Henri Lefebvre, filosof 
og sociolog bedst kendt for sin kritiske tilgang til hverdagslivet og dannelsen af sociale rum og 
interaktion. Direkte oversat betyder dette: Retten til byen. Hans tanker om retten til byen danner 
grundlag for både forskning og en lang række debatter indenfor byplanlægning (ibid). 
 
4.2 David Harvey 
 
En nulevende forsker, som har samlet tråden op efter Lefebvre, er en af de mest indflydelsesrige 
geografer i verden. Han er især kendt for sin udgivelse af ”Social justice and the city” i 1973. 
David Harvey betragter byen som det vigtigste historisk-materielle udtryk for det kapitalistiske 
samfund, men også som et enestående sted med mulighed for forandring. Harveys teori om social 
retfærdighed er ført videre ind i teorien om retten til byen – det er et ekstremt vigtigt fokusområde 
for ham og et perspektiv, der er gennemgående i teorien. 
Lefebvre brugte ordene som et råb og et krav i sin beskrivelse af retten til byen. Harvey tog 
betydningen af disse ord ganske bogstaveligt. Han beskrev, hvordan det moderne samfunds 
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bagvedliggende kapitalistiske processer producerer en uharmonisk byplanlægning, som vil have 
dybe sociale, kulturelle og økonomiske kløfter til følge. Man vil derfor opleve klynger af 
mennesker, der i deres stræben efter ”ret”, udtrykker sin utilfredshed gennem strejker, 
demonstrationer, borgerretsbevægelser og konflikter.  
Harvey pointerer, at social retfærdighed ikke udelukkende er afgjort af økonomisk omfordeling, 
men i ligeså høj grad omfatter undertrykkelsens 5 ansigter: 
• Udbytning – på arbejdspladsen og i hjemmet 
• Marginalisering – som følge af identitet 
• Magtesløshed – til at deltage meningsfuldt i det politiske liv 
• Kulturimperialisme – mod bestemte befolkningsgrupper 
• Vold – i familien såvel som i samfundet 
Harvey stiller disse faktorer op og beskriver hvorledes disse nedbrydes ved hjælp af kollektive 
rettigheder frem for individuelle (ibid).  
4.3 Value in motion & Creative destruction 
 
Teorien om Value in motion beskriver, hvorledes kapitalen til stadighed befinder og bevæger sig 
indenfor og imellem 3 kredsløb. Det første kredsløb består af produktion af varer, som benyttes i 
produktion og forbrug. I det andet kredsløb sættes værdi i fast kapital og varige forbrugsgoder, 
såsom bebyggelse og infrastruktur, dvs. hjælpemidler i konsumption og produktion. Det tredje, og 
sidste, kredsløb bygger på investeringer i teknologi og videnskab i det sociale apparat o.l. – altså 
investeringer, som typisk foretages af staten. Analysen bygger på ideen om, at kapitalismens 
tilbagevendende kriser kan udskydes igennem forskydninger mellem kredsløbene. Forskydningen 
af overakkumulation kan således resultere i en geografisk forskydning, et såkaldt rumligt fix af 
kapital, som har massiv effekt på byens bebyggede miljø. Som resultat heraf kan man sige, at den 
kapitalistiske byudvikling nødvendigvis må balancere mellem at bevare værdien af tidligere 
investeringer og destruktionen af netop disse i forsøget på at åbne nye muligheder for akkumulation 
– den kreative destruktion (ibid).  
4.4 En ulige by 
 
Sammenhængen mellem kapitalisme og urbanisering er altså i Harveys øjne uanfægtelig. Det er en 
så cyklisk og tæt kobling, at byen i økonomiske opgangstider vil opsuge den overskydende kapital, 
som igen devalueres i de tilbagevendende kriser, hvor resultat heraf er en ny investeringsrunde. På 
bundlinjen mener Harvey, at man opnår en ulige by. Dette skal også ses i lyset af ideen om, at byen 
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er en materiel manifestation og, som en integreret del af det kapitalistiske system, vil udvikle sig i 
en ulige retning. Harvey er citeret således i diskussionen om social retfærdighed og retten til 
byen: ”The right to the city is not merely a right of acces to what already exists, but a right to 
change it after our heart’s desire” (Harvey: 2003, citeret i Larsen og Hansen: 2012, s. 136).  
Pointen med dette citat er at påvise vigtigheden og den afgørende faktor det er, at den politiske 
udvikling i form af neoliberale reformer har medført en ulige ret til byen og ikke mindst 
muligheden for at yde indflydelse. Retten til at ændre byen er således en indskrænket og individuel 
ret, som bygger på eksklusion af størstedelen af befolkningen til fordel for en lille økonomisk og 
politisk elite. Denne udvikling kommer til udtryk i samfundet i form af offentlige og fælles goder, 
der overføres til privat ejendom gennem privatisering og beskrives ved hjælp af begrebet 
Accumulation of dispossion, som kan oversættes til akkumulation gennem berøvelse (Larsen og 
Hansen: 2012).  
I forsøget på at undgå en sådan udvikling skal man træde varsomt i det politiske minefelt. Dog er 
Harvey forholdsvis sikker på benene i sin navigation af løsningsmuligheder til dette problem, idet 
problemets kerne identificeres som den neoliberale politik og den individuelle ret til byen som den 
fører med sig. Her er det hensigtsmæssige næste skridt at bevæge sig væk fra den politiske diskurs 
og ikke at lade det kapitalistiske system styre, men i stedet ændre de politisk-økonomiske praksisser, 
der i dag kendetegner byen. Kravet er, at der dannes ”(…) a new urban commons, a public sphere 
of active democratic participation (…)” (Harvey: 2003, citeret i Larsen og Hansen: 2012, s. 136). 
Inklusion og deltagelse kommer dog ikke af sig selv, hvad enten man vil beskrive processen kort 
som politisk-økonomisk eller længere som ændringer i teknologi og organisationsformer, 
administrative og institutionelle forhold, sociale relationer, arbejds- og produktionsprocesser og 
tilsigtet og utilsigtet reproduktion af dagliglivet. Det afgørende er med Harveys egne ord, at: ”(…) 
the right to a Just City is not a gift. It has to be seized by political movement.” (Harvey: 2003, 
citeret i Larsen og Hansen: 2012, s. 136). 
 
5.5 Harveys relevans for denne problemstilling 
 
Harveys teorier om urbanitet anvendes i dette projekt især til at bidrage til diskussionen om retten 
til byen. Debatten om retten til byen er interessant at tage op på Indre Vesterbro, idet man her kan 
iagttage en konflikt på dette område. I mange år var man vant til, at arbejdere og kriminelle 
dominerede dette område, men siden 1990’erne er der sket processer, der har gjort det pænere og 
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mere familievenligt. Herfra kan man altså diskutere, hvem Indre Vesterbro er tiltænkt, og altså 
hvem der har retten til at bo i området og til at få indflydelse på planlægningen af det. 
Harvey forholder sig meget kritisk til kapitalisme, og det er derfor interessant at inddrage hans 
teorier i dette projekt, da det kan give en kritisk vinkel til resultatet af fornyelsen af Indre Vesterbro 
samt sætte spørgsmålstegn ved kommunens formål med projektet. Hans beskrivelse af Den ulige by 
kan overføres til udviklingen på Indre Vesterbro. Her sker investeringer i byen for at stimulere 
samfundets økonomiske situation og da det derfor er en del af det kapitalistiske system, resulterer 
det i en ulige by. 
Selvom Harvey i sine teorier ikke forholder sig direkte til gentrificering, kan han anvendes til at 
bidrage med en kritisk tilgang til diskussionen af disse processer på Indre Vesterbro. Derudover kan 
hans kritik af kapitalismen inddrages i diskussionen af velfærds- kontra vækstorienteret bypolitik. 
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5. Den kreative klasse 
 
Dette kapitel redegør for begrebet Den kreative klasse med udgangspunkt i teori af Richard Florida. 
Der redegøres for Floridas begreber Bosættelse og stedskvalitet og Global konkurrencedygtighed. 
Beskrivelsen af disse vil danne grundlag for analysen og diskussionen af, hvilke beboere, der 
forsøges tiltrukket til Indre Vesterbro efter fornyelsen, og hvilke faktorer, der er afgørende for valg 
af bolig. Desuden kan Floridas teorier bidrage til diskussionen af fordelen ved denne slags borgere, 
og hvordan de supplerer byens globale konkurrencedygtighed. 
5.1 Richard Florida 
 
Den amerikanske professor og sociolog Richard Florida er en af verdens mest fremtrædende 
urbanister (Web 4: 2013). I bogen ”Den Kreative Klasse” præsenterer Florida et nyt klassebegreb: 
Den kreative klasse. Der er ifølge ham behov for et nyt klassebegreb, hvor mennesker ikke skal 
klassificeres på grundlag af indkomst, livsvalg eller forbrugsvaner. En klasse er ifølge Florida:  
”(…) en klynge af mennesker, der har fælles interesser, og som er tilbøjelige til at tænke, føle og 
opføre sig på lignende måde, men disse ligheder determineres grundlæggende af en økonomisk 
funktion – af den form for arbejde, de lever af. Alle de andre karakteristika følger heraf. Og en 
afgørende kendsgerning i vores tidsalder er, at flere af os end nogensinde før lever af at udføre 
kreativt arbejde.” (Florida: 2005, s. 39). 
Florida argumenterer endvidere for, at vi har bevæget os ind i en ny periode med nye sociale og 
økonomiske udfordringer. Florida har grundlæggende bygget sin teori på amerikanske statistikker 
og eksempler. Bogen indeholder dog rapporten ”Europa i den kreative alder”, som ved hjælp af 
statistik beskriver, hvordan Floridas teori også kan bruges i europæiske og i særdeleshed danske 
sammenhænge. 
Da amerikansk og europæisk økonomi for ca. 100 år siden bevægede sig fra landbrugssamfund til 
industrisamfund medfulgte en lang række menneskelige, økonomiske og demografiske forandringer. 
I dag bevæger vi os, ifølge Florida, fra en industriel til en kreativ økonomi. Det er således en 
forandring, der er baseret på menneskelig intelligens, viden og kreativitet. Florida viser med 
overbevisende statistisk materiale, hvordan 25-30 eller flere procent af de beskæftigede er i 
økonomiens kreative sektor i de højtindustrialiserede lande, og indgår dermed i den kreative klasse. 
Denne klasse udgør mennesker, der beskæftiger sig med videnskab, ingeniørarbejde, arkitektur, 
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design, uddannelse, kunst, musik osv. Det er således mennesker, hvis beskæftigelse består i at 
opfinde, skabe og designe nye ideer og indhold. Her adskiller de sig fra den almindeligt arbejdende 
klasse, som betales for at udføre arbejde ifølge en plan. Den kreative klasse har dermed et højt 
uddannelsesniveau og menneskelig kapital. Floridas teori har til formål at vise, hvordan økonomisk 
vækst er bestemt af sammenhængen mellem tre faktorer – de tre T’er: Teknologi, Talent og 
Tolerance. Det er således den kreative klasse, der er nøglen til denne økonomiske udvikling og 
velfærd. Velstand afhænger af de tre faktorer; Teknologien er vigtig for erhvervslivet, hvor det er 
bestemte mennesker (talenterne), der står for denne innovation. Talentet er de kreative, som tænker 
anderledes. De tænker globalt og kunstnerisk og lader sig inspirere af andre kreative. De er desuden 
tolerante overfor deres omgivelser og tiltrækkes af mangfoldighed (Florida: 2005) 
 
5.2 Bosættelse og stedskvalitet 
 
De kreative er dominerende i dag, fordi de har mulighed for at bosætte sig i kreative (tolerante) 
miljøer og byer, hvor der er en høj grad af mangfoldighed i et internationalt og kunstnerisk miljø. 
Teorien går altså ud på, at regional økonomisk vækst bestemmes af hvor kreative mennesker, 
indehaverne er den kreative menneskelige kapital, vælger at bo. Florida understøtter sin teori med 
statistik, der viser, at steder med økonomisk vækst, som bebos af den kreative klasse, samtidig har 
en høj tolerance udtrykt ved andelen af indvandrere, bohemer og homoseksuelle. 
Men hvad har betydning for valget af hvor vi vil leve og arbejde? Florida undersøger dette igennem 
sin forskning og kommer frem til, at job ikke er den eneste vigtige faktor for den kreative klasse. De 
flytter til såkaldte kreative centre med høj koncentration af personer fra den kreative klasse. Disse 
centre har succes, fordi de kreative ønsker at bo her. Virksomheder følger personerne eller startes af 
selv samme. Man flytter til disse kreative centre af andre grunde end de traditionelle, hvor fysiske 
attraktioner som veje, indkøbscentre og sportsstadioner er anlagt for at tiltrække borgere. For den 
kreative klasse er det derimod oplevelser, mangfoldighed og muligheden for at udvikle identitet 
som et kreativt menneske, der afgør tilflytning. 
Der er flere faktorer, der har indflydelse på valget af job og bosted: 
1. Tætte arbejdsmarkeder: Det er afgørende, at stederne har et tæt arbejdsmarked, hvilket 
betyder, at der er flere beskæftigelsesmuligheder. Det forventes ikke, at man bliver hos 
den samme virksomhed hele livet, men at man undervejs skifter job.  
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2. Livsstil: Der er i dag større forventninger til det sted man bor. Stedet skal således have 
flere ”scener”, som giver mulighed for forskellige aktiviteter.  
3. Social interaktion: Ray Oldenburg beskriver vigtigheden i Tredje steder. Disse steder er 
hverken hjem eller arbejde, men er der, hvor man uformelt kan mødes og samles med 
andre mennesker. Dette kan f.eks. være caféer, boghandlere og restauranter. Ifølge 
Florida er disse steder afgørende for de kreative menneskers definition på et attraktivt 
kvarter. 
4. Mangfoldighed: I Floridas forskning nævnes mangfoldighed som en af de vigtigste 
faktorer for den kreative klasses valg af bosted. Det skal være et kvarter med mange 
forskellige typer af mennesker, livsstile og etniske grupper. Den kreative klasse sætter 
pris på mange forskellige inputs. De har et ønske om at møde andre mennesker, der er 
forskellige fra dem selv og andre.  
5. Autenticitet: Kreative sætter pris på autenticitet. Det står i modsætning til det 
masseproducerede og overfladiske, at der er en blanding af forskellige elementer som 
f.eks. renoverede bygninger, typer af kvarterer, unge og gamle mm. 
6. Identitet: Stedet man vælger at bo er en vigtig kilde til dannelse af identitet og status i 
samfundet. Den kreative klasse ønsker at medvirke i deres lokalsamfund for at skabe 
deres egen identitet. Det er således en mulighed for at få indflydelse på opbygningen af 
steder, der underbygger og afspejler denne identitet. 
Disse 6 faktorer binder Florida sammen i et begreb: Stedskvalitet. (Florida: 2005) 
 
5.3 Global konkurrencedygtighed 
 
Den nye økonomiske udvikling gør, at udgangspunktet for den globale konkurrenceevne ikke 
længere er handel med varer eller kapitalbevægelser, men derimod bliver en konkurrence om 
arbejdskraft. Hermed bliver det evnen til at mobilisere og tiltrække den kreative klasse, der er 
afgørende. 
Økonomisk vækst afhænger i dag derfor af den kreative klasse og de tre T’er teknologi, talent og 
tolerance. I traditionelle økonomiske modeller hævdes den vigtigste faktor at være teknologi. I 
Floridas rapport argumenterer han dog for, at andre faktorer har en ligeså stor indflydelse på 
økonomisk vækst. Talent og tolerance er faktorer, som er betydningsfulde. Hvor talent indebærer 
den menneskelige kapital målt ud fra bl.a. uddannelsesniveau, afspejler tolerancen måden, hvorpå et 
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land eller region kan tiltrække og mobilisere kreativ arbejdskraft for at forøge konkurrencen om 
talent og dermed skabe økonomisk vækst. 
Tages der udgangspunkt i Danmark er landets kreative klasse meget omfattende (ibid.). Florida har 
udarbejdet et såkaldt Euro-indeks for den kreative klasse, som viser hvor stor en andel af den totale 
arbejdsstyrke, der har en kreativ stilling. Tallene er fra år 2000 og viser, at Danmarks andel af 
kreative stillinger udgjorde 21,5 % af den totale beskæftigelse, hvor den kreative klasse hermed er 
større end arbejderklassen (Florida: 2005, s. 392-393). Florida viser med statistik, hvordan der er en 
sammenhæng mellem andelen af kreative stillinger og niveauet af menneskelig kapital3 og 
videnskabelig talent4. 
Eurotalent-indekset, viser den samlede talent-score for de europæiske lande, beregnet ud fra 
målestokkene den kreative klasse, menneskelig kapital og videnskabelig talent. Scoren er lavet ud 
fra en skala fra 0-15 point, hvor 15 er det bedste. Danmark ligger nummer 10, med en score på 8,21 
point (Florida: 2005, s. 396). 
Ydermere er der lavet to andre Euro-indekser med samme princip som ovenstående, dog med 
udgangspunkt i faktorerne teknologi og tolerance. Både Euroteknologi- og Eurotoleranceindekset 
viser, at Danmark ligger i top med gode pointscorer. I alle ovenstående indekser er 14 udvalgte 
lande i Europa brugt og bliver set i sammenhæng med USA. 
For at give en bred vurdering af de respektive landes konkurrencedygtighed, er der udarbejdet et 
samlet indeks, som indeholder alle de ovenstående indekser. Florida præsenterer det samlede 
Eurokreativitets-indeks, som en indikator for konkurrencedygtighed og kan sammenlignes med 
andre førende indikatorer for konkurrencedygtighed. Denne skal ses som en forbedring til de øvrige. 
Han hæfter sig ved, at der i andre konkurrencedygtighedsindikatorer ikke er taget højde for 
tolerance-faktoren, som er en betydelig kilde til konkurrence. Der er således taget højde for alle tre 
T’er i Floridas samlede indeks. Ifølge indekset er Danmark samlet set rangeret som nummer 5 i 
forhold til de øvrige udvalgte lande i Europa samt USA.  
Floridas samlede analyse viser, hvordan Europas konkurrencedygtighed i dag flytter fra de 
oprindelige europæiske stormagter som Frankrig, Tyskland og Storbritannien til de nordiske lande 
(Florida: 2005). 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Indekset for menneskelig kapital er baseret på den procentvise andel af befolkningen i aldersgruppen 25-64 år, som 
har en uddannelse på 4 år eller mere. (Florida: 2005) 
4 Indekset for videnskabelig talent ”… er baseret på antallet af naturvidenskabelige forskere og ingeniører pr. 1000 
arbejdere.” (Florida: 2005, s. 395) 
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5.4 Floridas relevans for denne problemstilling 
 
Floridas teori om den kreative klasse er relevant for studiet af udviklingen på Indre Vesterbro, idet 
den kan benyttes til at beskrive den gruppe mennesker, der gennem de seneste år er flyttet til Indre 
Vesterbro. Beskrivelsen af den kreative klasse kan nemt overføres på de nytilflyttede, veluddannede 
og kreative beboere. 
Florida bidrager desuden til diskussionen om gentrificering, idet han forholder sig umiddelbart 
positivt til den kreative klasse. Han pointerer, at disse mennesker er med til at skabe økonomisk 
vækst, global konkurrencedygtighed og et mere innovativt byliv. Man kan dog ikke deraf direkte 
udlede, at Florida ligeledes forholder sig positivt til gentrificering, idet han slet ikke nævner dette 
begreb i sine teorier.  
Brugen af både Floridas og Harveys teorier anvendes i dette projekt til at lægge op til en diskussion 
om formålet og resultatet af byfornyelse. Mens Harvey forholder sig meget kritisk til et samfund, 
hvor kapital prioriteres over borgere, beskriver Florida de mange økonomiske fordele ved, at den 
kreative klasse flytter til byområder som Indre Vesterbro. Derfra kan man altså diskutere de to 
fokus på henholdsvis velfærd eller vækst og hvilket af disse, der har været målet for fornyelsen af 
Indre Vesterbro. 
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6. Planlægning 
 
Dette kapitel redegør for forskellige motivationer for bypolitikken, og hvordan der kan siges at have 
været sket et skift fra velfærds- til vækstorienteret bypolitik. Derudover redegøres der for begrebet 
Governance, der beskriver den proces, hvor magten decentraliseres til lokalområder. Dette kapitel 
vil lægge op til diskussionen om ændret bypolitik og dets mål og midler. Disse tre forskellige 
begreber kan bruges til at beskrive den udvikling, der har været i urban planlægning. 
6.1 Udvikling fra velfærds- til vækstorienteret bypolitik 
 
Den i 1960´erne såkaldte Managerial bypolitik, blev i løbet at 70´erne og 80´erne erstattet af en 
mere Entrepreneurial udvikling inden for bypolitik. David Harvey bruger disse begreber om samme 
tendens, som Andersen og Pløger kalder for velfærdsorienteret og vækstorienteret planlægning, 
hvorfor vi i det følgende vil benytte de danske begreber.  
Den generelle holdning i den kapitalistiske verden har i de seneste år været den, at en 
vækstorienteret bypolitik i højere grad gavner den økonomiske udvikling frem for det tidligere mere 
velfærdsorienterede perspektiv. Trenden er, at den økonomiske udvikling er direkte relateret til 
produktion og investering (Harvey: 1989). Den velfærdsorienterede bypolitik, var kendetegnet ved 
et udpræget fokus på velfærdsgoder herunder uddannelse, beskæftigelse og bypolitik, som blev 
administreret på lokalt plan (Andersen og Pløger: 2007). I modsætning til den universelle og 
inkluderende politik, som kendetegnede velfærdsstaten, udviklede den økonomiske regeneration sig 
i løbet af 90´erne til at være langt mere territoriel og stedsbundet (Swyngedouw et al.: 2002). 
Overgangen fra velfærdsorienteret bypolitik til en form for vækstorienteret, er ikke mulig at 
fastlægge nøjagtigt, ligesom egentlige definitioner på de to hovedspor inden for moderne bypolitik 
samt årsagerne til et skift, er ivrigt omdiskuteret. Mens man nogle steder hurtigt omstillede sig til de 
nye udfordringer og muligheder, var tilpasningen længere tid undervejs andre steder i verden.  
For at imødekomme de sociale og økonomiske ændringer som teknologien og de industrielle 
forandringer har medført, kan kommunerne med fordel udvikle deres eget image for at tiltrække 
iværksættere og nye virksomheder. I begyndelsen af 70´erne, da fuld beskæftigelse ikke længere var 
af politisk topprioritet, betød det et tættere bånd mellem henholdsvis den private og offentlige 
sektor. Derudover medførte udviklingen højere støtte til mindre virksomheder samt en begyndende 
markedsføring af lokale områder for at tiltrække flere virksomheder eller bestemte sociale grupper 
(Harvey: 1989). Der er generelt enighed om, at denne ændring skyldes de økonomiske 
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vanskeligheder, som ramte de kapitalistiske økonomier under recessionen i 1973. 
Afindustrialisering, arbejdsløshed, en generelt hård finansiel linje samt en neokonservativ bølge 
forbundet med en fascination af privatisering og det rationelle, bidrog alt sammen til udviklingen 
hen imod en langt mere vækstorienteret bypolitik, som var en udvikling som langt de fleste 
kapitalistiske samfund oplevede fra begyndelsen af 70´erne. Nationalstaternes faldende evne til at 
kontrollere multinationale pengestrømme som følge af globaliseringen, styrkede i højere grad lokale, 
frem for nationale, initiativer i kampen om at komme recessionens konsekvenser til livs. Harvey 
antyder i ”From Managerialism to Entrepreneurialism”, at denne udvikling kan have vidtrækkende 
konsekvenser og, at selv den mest dedikerede socialist vil kunne blive tvunget til at indgå i det 
kapitalistiske spil som følge af de vækstorienterede tendenser (Harvey: 1989). Han nævner som 
eksempel The Labour Council i England, som på samme tid måtte efterkomme arbejdernes behov 
og ønsker og samtidig sørge for gode konkurrencevilkår for erhvervslivet. Harvey nærede ligeledes 
stor modstand over for neoliberalismen (Larsen og Hansen: 2012) og siger, at:  
”Problemet er imidlertid, at gennem efterhånden nogle årtier med neoliberale reformer er retten til 
at ændre byen blevet til snæver, individuel ret, som er forbeholdt en lille økonomisk og politisk elite.” 
(Larsen og Hansen: 2012, s. 136).  
 
6.2 Målrationel og kommunikativ planlægning 
 
Planlægning har i mange år været domineret af instrumentelle principper, hvilket betyder, at der har 
været en klar forbindelse mellem mål og midler. I løbet af 1990´erne fik selve processen og 
dialogen mellem mange forskellige parter, der har en interesse i byudviklingen, i langt højere grad 
en central rolle. Denne udvikling betød altså, at organiseringen kom til at spille en langt større rolle 
i planlægningen. Denne form for planlægning kaldes også kommunikativ planlægning. Af 
planlægningen af instrumentel karakter, kan nævnes den målrationelle planlægning og den 
skridtvise planlægning. Disse to former adskiller sig fra hinanden ved måden, de når frem til en 
sammenhæng mellem mål og midler. Fagmændene og deres faglige viden er fundamentale for 
processen og selve grundlaget i planerne ved fastlæggelsen af mål og midler, dog særligt i den 
målrationelle planlægning. Den kommunikative planlægning pointerer vigtigheden af 
kommunikationen mellem de forskellige parter, og herunder deres syn på henholdsvis mål og 
midler. Hvor det i den målrationelle planlægning er planlæggeren, der spiller den centrale rolle, er 
det altså her de mange forskellige parter og disses interesser, der er udgangspunktet for 
planlægningsprocessen. Formålet er via dialogen at opnå en fælles forståelse af holdninger såvel 
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som konflikter. Det er hermed den samfundsmæssige proces, der sikrer, at de mange modsatrettede 
interesser samt værdier alle høres og afklares. Den danske plantradition har i mange år været 
inspireret af den målrationelle tankegang. Men i løbet af 80´erne og 90´erne skete der en udvikling i 
selve grundlaget for planlægning. I modsætning til den tidligere nybygning, gik man i stedet over til 
en renovering af de allerede eksisterende bygninger. Dette betød, at kun de skridtvise ændringer var 
mulige. Planlægningen var derefter en kombination af både den målrationelle og skridtvise 
planlægning. I takt med de offentlighedsbestemmelser, som blev indført i 70´erne og 80´erne, betød 
det en ændring i offentlighedens inddragelse. Borgernes inddragelse gik fra kun at bestå i en 
høringsproces til også at omfatte borgermøder og arbejdsgrupper. I nogle kvarterløftsprojekter er 
borgernes inddragelse endda selve grundlaget for planlægningsprocessen. Planlægning har derfor en 
kommunikativ udformning som det ser ud nu. Der er ligeledes sket en udvikling fra traditionelle 
parlamentariske forsamlinger til netværk.  Dette har samtidig betydet en ændring i den offentlige 
organisering. Denne udvikling gælder ikke kun for den fysiske planlægning, men ligeledes for 
mange samfundsforhold. Udviklingen betegnes som et skift fra government til governance. Den 
målrationelle planlægning fungerede sammen med en hierarkisk organisering af det offentlige, altså 
government, mens den kommunikative planlægning fungerer i et miljø, hvor de offentlige organer 
fungerer i samspil med omverden i forskellige netværk, også kaldet governance (Hansen og 
Sehested 1999).  
6.3 Governance - decentralisering af magten 
 
Governance er en styringsform, der i høj grad er præget af decentralisering af magten og, som 
bringer dele af beslutningsprocesserne ud i lokalsamfundet. Tanken er, at kommunerne dermed selv 
kan prioritere emner, italesætte fokusområder og gennemføre tiltag, der er relevant for lige præcis 
dem (Sørensen, Hansen  og Greve: 1996). Således skabes der på lokalplan mulighed for, at de 
berørte interessenter kan deltage i diskussionen og beslutningen.  Når beslutningerne bringes tættere 
på de berørte parter, styrkes den demokratiske legitimitet samtidig med, at det sikres, at staten ikke 
alene beskæftiger sig med et overordnet samfundsbillede, men også rækker ud i lokalområderne. 
Tendensen er ligeledes, at man går fra et helhedsorienteret perspektiv, til et mere projektorienteret 
perspektiv, som styres af et relevant apparat af netværksinteressenter. Grunden til, at governance er 
blevet en ny måde at styre på skal findes i, at beslutninger truffet på det statslige eller nationale 
niveau kan føles fjerne og uden egentlig relevans for specifikke områder. Man kan se på 
decentraliseringen af magten som en måde at bevare borgernes frihedsrettigheder på, da staten i 
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dette tilfælde ikke er suveræn i ligeså høj grad. Derudover er denne form for demokrati med til at 
uddanne og holde befolkningen informeret (Heywood: 2007).  
Decentraliseringen og forskydningen af magten nedad skaber en større grad af direkte demokrati. 
Man er dermed ikke afhængig af en politiker til at formidle og kæmpe for ens holdning. Politikerne 
danner ramme om en given sag eller diskussion, men man har mulighed for selv at formidle og 
forsvare sine egne synspunkter og interesser. Denne form for demokrati indeholder de ovennævnte 
fordele, men kan samtidig være medvirkende til at skabe en højere grad af eksklusivt demokrati - et 
elitært demokrati styret af dem med ressourcerne og overskuddet til at deltage. Der kan således 
opstå en form for skævvridning af magten, en ulige adgang til demokratiet. 
Styringsnetværkene kan gøre sig gældende på alle samfundsområder, de inkluderer både 
interesseorganisationer og det offentlige. Denne styring på lokalplan er i høj grad selvstyrende og 
selvregulerende. Netværket er samlet grundet fælles interesser og ønsket om at varetage disse bedst 
muligt. Netværksstyring foregår dog sjældent med fuldstændig frie tøjler, da det som sagt er 
politikerne, der har ansvaret for at opstille en ramme at arbejde indenfor. Dette fænomen er kendt 
som meta-styring. Det går ud på, at der er styring af styringsnetværker fra overordnede instanser. 
Staten nedsætter således rammer i form af mål, økonomiske begrænsninger eller deltagere samtidig 
med også selv at være en del af netværket. Styringsnetværker inkluderer altså flere i det politiske 
arbejde og skaber nærhed i politikken og giver demokratiske betingelser en ny og mere omfangsrig 
dimension – i teorien. Dette besidder nemlig de førnævnte forbehold. Demokratiet er udfordret i 
form af, at det er ikke-valgte aktører, der er med til at træffe beslutninger samtidig med, at der er en 
forringet gennemsigtighed eftersom, at det ikke altid er tydeligt hvilke aktører, der deltager i hvilke 
netværk og hvilke interesser, der varetages. Beslutningsprocessen er ligeledes påvirket og udfordret 
rent tidsmæssigt eftersom meningerne, der kæmper om ordenlyd, kan være forholdsvis mange. 
Forhandlingerne, der finder sted, repræsenterer forskellige interesser. Her skelnes der mellem to 
typer af interesser, de exogene og de endogene. De exogene er interesser, der er givet på forhånd - 
faste og uforanderlige. De endogene interesser kendetegnes ved, at synspunkter hele tiden ændrer 
sig, konstrueres og rekonstrueres igennem forhandling. Formålet i et styringsnetværk er i høj grad, 
at aktører med endogene interesser mødes i forsøget på at nå et fælles mål. Der er selvsagt 
forskellige holdninger til, hvilken effekt disse styringsnetværk og decentraliseringen af magten har 
på samfundet. De mest modsatrettede er repræsenteret ved henholdsvis Peter Katzenstein og 
Mancur Olson. Katzenstein har en positiv tilgang og mener, at en lille åben økonomi, som den 
danske, kan takke sine forhandlingsnetværk for sin høje konkurrenceevne og levestandard. Han er 
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af den holdning, at integration og samarbejde sikrer stabilitet, mens konsensus muliggør fleksibel 
tilpasning. Olsons tilgang er mere negativt præget, idet han mener, at korporative netværk skaber 
fordelingspolitiske koalitioner, der meler deres egen kage på fællesskabets bekostning. Han er altså 
af den klare holdning, at der skabes en elitær og udemokratisk styring. Governance kan tage form 
på to forskellige måder: Den politisk-strukturelt orienterede eller den diskursteoretiske tilgang. Den 
politisk-strukturelt orienterede tilgang er kendetegnet som funktionel, rationel planlægning, styring 
og strukturering af forskellige netværksaktørers interessevaretagelse med henblik på at sikre den 
højeste effektivitet. Her kan det antages, at den gensidige afhængighed og stræben efter konsensus 
skaber tillid aktørerne imellem. Det menes, at netværkets evne til at være selvstyret, samt evnen til 
at bevare integriteten over for omverdenen, ligeledes er kontrolleret og sikret gennem den gensidige 
afhængighed. Denne tilgang bygger altså på, at netværksaktørerne først og fremmest tillægges en 
politisk identitet og, at deres grundlæggende selvstyringskapacitet er deres politiske 
forhandlingskompetence i forsøget på at sikre konsensus. Beslutningerne, der træffes, er 
kendetegnet ved en kompleksitet og kontingens. Det betyder, at beslutningerne kunne have været 
truffet eller forstået på en anden måde. De træffes mellem aktørernes interesser, hensigter og viljer. 
Magt bliver således et spørgsmål om styrende aktørers politisk-administrative overlegne position i 
forhold til styrede aktørers underlegne position.  
Den diskursteoretiske tilgang er kendetegnet ved, at man ikke tilstræber en konsensus mellem 
aktørerne. Her lægges vægten på håndtering af komplekse former for meningsdannelse i netværk ud 
fra en antagelse om, at beslutningernes kontingens og kompleksitet både forhindrer konsensus og 
også anser det som uhensigtsmæssig at stræbe efter. Det centrale er, at styringsspørgsmålet handler 
om, at netværket håndterer betydningsmæssige konflikter med udgangspunkt i en forståelse af, at de 
ikke kun er uundgåelige, men samtidig er en ressource for netværket, hvor konsensus ville dræbe 
dynamikken i netværket. Det diskursteoretiske perspektiv går således ud på, at selvorganiserende 
netværks kompleksitet først og fremmest forstås som en kompleksitet og kontingens mellem 
forskellige tanker frem for, som i den førstnævnte tilgang, mellem politiske interessenter. Magt er et 
spørgsmål om diskursers produktion af identiteter i styringsforhold og betydningen af disse. Magten 
er produktivt ordnende i den forstand, at den giver aktørerne identitet og giver opgaveløsningen 
mening ved at inkludere nogle og eksludere andre (Danelund: 2012).  
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7. Analyse og diskussion 
 
I dette kapitel analyseres og diskuteres den anvendte teori og empiri for at kunne besvare projektets 
problemformulering. Der vil blive foretaget analyse af handlingsplanen fra Københavns Kommune, 
evalueringsrapporten af Vesterbro Byfornyelsescenter og Københavns Kommunes rapport ”Den 
sociale status og udvikling på Indre Vesterbro”. Disse analyseres med inddragelse af teori og både 
kvalitativt og kvantitativt materiale.  
Det første afsnit, som analyserer handlingsplanen, vil som udgangspunkt besvare underspørgsmålet 
Hvilke konkrete tiltag har skabt baggrund for byfornyelsen på Indre Vesterbro? Og hvad har de 
enkelte mål for disse været? 
Det andet afsnit, hvor evalueringsrapporten analyseres, beskæftiger sig med følgende 
underspørgsmål: Hvem har haft indflydelse på fornyelsen af Indre Vesterbro? 
Kapitlet indeholder også en diskussion, hvor hele problemet vil blive diskuteret med inddragelse af 
de forskellige perspektiver, som projektet har belyst. Dette afsnit vil især besvare underspørgsmålet 
Har udviklingen på Indre Vesterbro været en naturlig del af samfundsudviklingen? 
Kapitlet afsluttes med en delkonklusion. 
7.1 Formålet med fornyelsen af Indre Vesterbro 
 
Københavns Kommune udpegede i 1985 området Indre Vesterbro som det næste 
byfornyelsesområde, hvor der deraf i 1991 blev udarbejdet handlingsplanen ”Byfornyelse Indre 
Vesterbro” af Byfornyelse København og SBS Byfornyelse (Byfornyelse København 1991). I 
handlingsplanen, som var godkendt af Borgerrepræsentationen, indgår et byfornyelsesprogram, som 
indeholder principper og mål for byfornyelsesprojektet. Disse udgør følgende 7 overordnede mål og 
områder: Den sociale dimension, Planmetode, Karrestruktur, Istandsættelse, Genhusning og 
huslejekonsekvenser, Miljø og byøkologi samt Brune Kødby (Byfornyelsesselskabet København 
1991). 
Baggrunden for byfornyelsen på Indre Vesterbro bestod af flere faktorer. Området bar præg af, at 
have været et arbejderkvarter, hvor mange mennesker boede tæt, småt og under dårlige forhold. 
Derudover skete der, som følge af 1960’erne og 1970’ernes økonomiske opsving og velfærdsstatens 
udvikling, en fraflytning af arbejderfamilier, da de fik midler til at flytte til forstæderne. Hermed 
blev Indre Vesterbro præget af enlige, arbejdsløse og indvandrere. Området var desuden 
tilholdssted for prostituerede og narkomaner, som fyldte en stor del af bybilledet. Som endnu en 
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faktor for beslutningen om byfornyelsen, må Københavns Kommunes økonomiske situation 
medregnes. I 1992 var fraflytningsprocenten på Indre Vesterbro således ca. 43 %, mens den i hele 
København var ca. 24 % (Københavns Kommune 2005), og det var dermed nødvendigt for 
Københavns Kommune, at gøre noget, hvorfor handlingsplanen i 1991 blev godkendt og senere 
realiseret. Det var således et mål, at reel boligfornyelse og forbedring ville medføre en lavere grad 
af fraflytning (Interview med Jørgen Stein). Fraflytningen begrundes ifølge Jørgen Stein, 
chefkonsulent i Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune, med, at boligerne var små 
og ikke inviterede til at stifte familie. Det blev dermed målet at få de mere ressourcestærke til at 
blive i området: ”Det var målet, at området skulle løftes og dermed så får man også en anden 
beboersammensætning(…)” (Jørgen Stein), hvor midlet var at: ”(…)kunne tilbyde nogle boliger, 
som er attraktive også når de tjener en halv million hver.” (Jørgen Stein). I handlingsplanen 
fremgår det af afsnittet, omhandlende den sociale dimension, at der tages udgangspunkt i de 
daværende beboere, samt de beboere, der flytter fra området af forskellige årsager. Det fremgår, 
hvordan der, som følge af forbedringer af nedslidte ejendomme og modernisering på Indre 
Vesterbro, skulle sættes en proces i gang, som ville: ”(…)bidrage til et socialt løft af bydelen.” 
(Byfornyelsesselskabet København 1991, s. 17) og, hvor målet med den sociale dimension var 
at: ”(…)skabe et sundt og attraktivt miljø med gode kulturelle muligheder.” (Byfornyelsesselskabet 
København 1991, s. 17). 
I handlingsplanen fremgår det ydermere, hvordan byfornyelsen skal tage udgangspunkt i både en 
fysisk og social fornyelse:  
”Såvel det fysiske som det sociale aspekt i byfornyelsen af Vesterbro skal være fremtrædende. 
Byfornyelsen vil i den kommende årrække ændre det bybillede, der i dag kendetegner Indre 
Vesterbro. Den proces, som byfornyelsen sætter i gang, vil få en afgørende indflydelse på områdets 
fysiske fremtræden og dets daglige sociale liv.” (Byfornyelsesselskabet København 1991, s. 15). 
Sammenholdes ovenstående mål med Københavns Kommunes økonomiske situation, har 
byfornyelsen været en reel investering: ”(…)når man sår penge ud, så vokser der skatteydere op. 
Altså, de penge der er brugt på det der, de er jo kommet ind flere gange i ydede skatter. Så det ser 
vi helt klart som en investering.” (Interview med Jørgen Stein). 
Det har altså været et klart mål for Københavns Kommune, at byfornyelsen skulle skabe et ændret 
bybillede samt demografi og, at det har været en økonomisk investering fra Københavns 
Kommunes side, som de ikke lægger skjul på. 
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Med målet om at tiltrække ressourcestærke borgere til Indre Vesterbro blev byfornyelsen sat i gang. 
Resultaterne af fornyelsen er mange, og de alle har været medbestemmende for det, der kendetegner 
Indre Vesterbro i dag. Eksempelvis, havde 60 % af lejlighederne på Indre Vesterbro ikke bad inden 
byfornyelsen – efterfølgende var dette kun gældende for 4 % af lejlighederne (Jørgensen et. al.: 
2010, s. 114). Handlingsplanens mål om et attraktivt miljø og gode kulturelle muligheder må siges 
at være lykkedes: DGI-byen blev bygget, mens Øksnehallen og Kødbyen blev omdannet til kreative 
områder (Jørgensen et. al.: 2010), mens der blev etableret gårdanlæg i alle karreer samt en fornyelse 
af Halmtorvet og Sønder Boulevard (Byfornyelse København: 2005). Byfornyelsesprocessen er et 
godt eksempel på det David Harvey kalder Value in motion og Creative destruction i sin teori. Det 
skal ses i lyset af, at København var i økonomiske vanskeligheder og anså byen som et godt redskab 
til at vende den økonomiske nedgang. Byen er et godt sted at investere kapital i forsøget på at få 
den til at akkumulere og dermed lukke hullet i pengekassen. Det blev gjort i form af destruktionen 
af hidtidige strukturer i bybilledet ved omhyggeligt at udforme en handlingsplan, der havde til 
formål at finde den helt rigtige balance imellem destruktion og bevarelse af det oprindelige. 
Bydelen var i forvejen interessant for den kreative klasse, som Richard Florida har beskrevet den og 
som vil blive uddybet senere i analysen. Der var gunstige muligheder for, at man med specifikke 
tiltag, som f.eks. fornyelse af ejendomme, kunne tiltrække den ekstra kapital, som ville tjene 
investeringerne ind og dernæst dække det oprindelige underskud.  
7.2 Forandringer i demografien 
 
Byfornyelsesprocessen på Indre Vesterbro har medført en del demografiske forandringer. 
Nedenstående tabeller er alle fra rapporten ”Den sociale status og udvikling på Indre Vesterbro” fra 
2002. Tabellerne er udarbejdet på baggrund af interviews og spørgeskemaer. Der sammenlignes i 
det følgende mellem Indre Vesterbro, det øvrige Vesterbro, Indre Nørrebro, Ydre Nørrebro og 
København som helhed. Ydermere skelnes der mellem grupper af beboere, som i forbindelse med 
byfornyelsen er permanent genhusede5, tilbageflyttede efter midlertidig genhusning, tilflyttede i 
byfornyede ejendomme og beboere, der bor i ejendomme, som ikke har været omfattet af 
byfornyelsen (Henriksen: 2002). Indre Vesterbro har haft ry for at være et område præget af 
hjemløse og narkomaner, men er i dag ikke nogen specielt belastet bydel, sammenlignet med det 
øvrige Vesterbro og Nørrebro, hvis der blandt andet ses på beskæftigelsen. Sammenlignet med hele 
København, er beskæftigelsen en smule lavere på Indre Vesterbro, men sammenlignet med de 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  Genhusning betegner, hvordan man som beboer bliver flyttet til en permanent eller midlertidig bolig, som følge af 
bygingsfornyelse.	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øvrige bydele, er beskæftigelsen til gengæld en anelse højere og må området derfor siges at være 
mindre socialt belastet. Ligeledes ses en højere andel af uddannelsessøgende på Indre Vesterbro 
sammenlignet med de øvrige bydele samt hele København (Henriksen: 2002). Tabel 1 viser 
beboernes beskæftigelsesbaggrund baseret på en spørgeskemaundersøgelse fordelt på de beboere, 
der er permanent genhusede, tilbageflyttede, tilflyttede og beboere i ejendomme, som ikke har 
været en del af byfornyelsen. 
 
Tabel 1. Egen beskæftigelse. Spørgeskemabesvarelse 2001 
Procent  Permanent 
genhusede 
Tilbageflyttede 
(efter midlertidig 
genhusning) 
Tilflyttede (i 
byfornyede 
ejendomme) 
Beboere i ”ikke-
byfornyede” 
ejendomme 
I arbejde 44 64 67 51 
Under uddannelse 15 13 29 29 
Pension/efterløn 22 6 1 11 
Arbejdsløs/kontanthjælp 10 9 3 4 
Andet 7 8 0 4 
Ubesvaret 3 0 0 0 
I alt 101 100 100 99 
(Henriksen: 2002, s. 22) 
 
Tabellen viser, at beboere, som er tilbageflyttede eller tilflyttede, hovedsagligt er i arbejde, mens en 
forholdsvis stor del også er under uddannelse. Særligt de nytilflyttede er næsten udelukkende i 
arbejde eller under uddannelse, og næsten ingen i denne gruppe er på pension/efterløn eller på 
dagpenge/kontanthjælp. 
Beboernes gennemsnitlige bruttoindkomst steg på Indre Vesterbro fra 1992 til 1998 med 50 %, og 
dermed lå Indre Vesterbro højere i indkomstniveau end alle de øvrige områder, der blev 
sammenlignet med, dog en anelse lavere end København som helhed (Henriksen: 2002). Tabel 2 
viser forskellen i bruttoindkomst blandt henholdsvis de permanent genhusede, de tilbageflyttede og 
de tilflyttede. Gruppen af permanent genhusede har generelt de laveste indkomster, set i forhold til 
de øvrige grupper, mens de nytilflyttede overordnet set har højere indkomster end de tilbageflyttede. 
Den mest drastiske forandring kan dog ses i den gennemsnitlige bruttoindkomst på Vesterbro; i 
1990 havde den gennemsnitlige husstand en bruttoindkomst på 178.000 kr. Dette tal voksede dog 
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hurtigt, og i 2010 var det steget til et gennemsnit på 405.000 kr. pr. husstand. Det skal dog 
bemærkes, at der i denne periode skete en generel stigning på dette område i hele København – 
f.eks. fra 267.000 til 517.000 i indre by (Web 3: 2013). København er altså blevet markant rigere på 
blot 20 år, men hvor stigningen i indre by har været på 93,6 % har den på Vesterbro været på hele 
127,5 %. At stigningen er 33,9 % højere på Vesterbro kan muligvis skyldes, at der i dette område er 
ført en ekstra indsats i form af byfornyelse, imens stigningen i Indre by kan forklares som en 
naturlig økonomisk udvikling. 
 
Tabel 2. Husstandens indkomst pr. måned. 
Permanent 
genhusede 
Tilbageflyttede 
(efter midlertidig 
genhusning) 
Tilflyttede (i 
byfornyede 
ejendomme) 
Beboere i ”ikke-
byfornyede” 
ejendomme 
Procent 
Enlige Par Enlige Par Enlige Par Enlige Par 
0-5.000 12 0 7 0 3 3 16 0 
5.000-
10.000 
47 11 22 2 41 11 42 5 
10.000-
20.000 
28 61 54 38 38 22 32 27 
20.000-
30.000 
9 11 9 37 14 46 0 32 
30.000 + 0 8 2 15 0 14 0 23 
Ønsker 
ikke at 
svare 
2 8 2 8 0 5 11 14 
Ubesvaret 2 3 4 0 4 0 0 0 
I alt 100 102 100 100 100 101 101 101 
(Henriksen: 2002, s. 25) 
 
Uddannelsesniveauet blandt beboerne på Indre Vesterbro har ligeledes ændret sig i løbet af 90´erne. 
Tabel 3 viser, at en langt større andel af beboerne på Indre Vesterbro har en uddannelse udover 
grundskolen i år 2000, hvor undersøgelsen går til, sammenlignet med tidligere. Ligeledes har flere 
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beboere på Indre Vesterbro en uddannelse højere end grundskoleniveau sammenlignet med de 
øvrige bydele og København generelt. 
 
Tabel 3. Højeste fuldførte uddannelsesfordeling blandt de 16-66 årige. 1991/1997-1997/2000. 
Procent Grundskole Gymnasium/HF Lærling/elevudd. Kortere 
udd. 
Lang 
udd. 
I alt antal 
Indre Vesterbro 
26 26 19 20 9 100 5600 2000 
1997 37 22 17 14 10 100 5084 
Hele Vesterbro 
38 19 18 12 13 100 28.163 1999 
1991 45 15 25 9 6 100 25.868 
Indre Nørrebro 
31 21 20 19 9 100 22.563 1999 
1991 42 16 24 11 7 100 20.952 
Ydre Nørrebro 
31 21 24 17 7 100 30.998 1999 
1991 41 14 29 10 6 100 28.304 
Hele København       
31 16 27 18 8 100 361.758 2000 
1991 38 12 31 12 7 100 322.753 
(Henriksen: 2002, s. 28) 
 
Ud fra tabel 4 kan vi aflæse, at den gruppe af beboere, der har den korteste uddannelsesbaggrund, er 
de permanent genhusede. Ydermere ser de tilflyttede ud til at have en generelt længere uddannelse 
end de tilbageflyttede. 
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Tabel 4. Egen uddannelse. 
Procent Permanent 
genhusede 
Tilbageflyttede 
(efter midlertidig 
genhusning) 
Tilflyttede (i 
byfornyede 
ejendomme) 
Beboere i ”ikke-
byfornyede” 
ejendomme 
Grundskole 19 4 3 2 
Gymnasium o.l 12 16 20 22 
Lærlinge eller 
erhvervsfagl. 
17 18 15 11 
Videregående 31 50 53 53 
Anden 20 12 9 9 
Ubesvaret 2 0 0 2 
I alt 101 100 100 99 
(Henriksen: 2002, s. 28) 
 
Tallene giver altså et generelt billede af, at det er de nytilflyttede, som hovedsagligt har præget 
udviklingen på Indre Vesterbro i en positiv retning hvad angår beskæftigelse, indkomst og 
uddannelsesniveau. 
Ser vi på fordelingen af familietyper, er der en lidt større andel af par uden børn på Indre Vesterbro 
end i de øvrige områder (Henriksen: 2002). Sammenligner man husstandenes sammensætning ud 
fra spørgeskemaundersøgelserne, finder man ligeledes, at det er blandt de tilbageflyttede og 
nytilflyttede beboere, man finder den største gruppe af par uden børn, mens denne er langt mindre 
blandt gruppen af permanent genhusede. Denne tendens kunne tyde på, at en stor gruppe af de 
nytilflyttede i højere grad er karriereorienterede frem for familieorienterede. 
 
Tabel 5. Husstandenes sammensætning. 
Procent Permanent 
genhusede 
Tilbageflyttede 
(efter midlertidig 
genhusning) 
Tilflyttede (i 
byfornyede 
ejendomme) 
Beboere i ”ikke-
byfornyede” 
ejendomme 
Alene uden børn 55 36 35 33 
Alene med børn 2 4 1 9 
Par uden børn 20 27 33 40 
Par med børn 18 18 14 9 
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Deler lejlighed 
med andre 
3 12 10 4 
Andet 2 2 6 4 
Ubesvaret 1 0 0 0 
I alt 101 99 99 99 
(Henriksen: 2002, s. 30) 
 
Derudover er der ligeledes sket en aldersmæssig forandring på Indre Vesterbro. Man finder således 
en langt højere koncentration af gruppen i alderen 30-39 år end tidligere. Det betyder, at der er 
færre unge under 29 og færre over 40. Sammenlignet med de øvrige bydele og København som 
helhed, er tendensen nogenlunde den samme, men dog ikke ligeså udpræget som på Indre Vesterbro. 
Sammenlignet med de øvrige bydele, er andelen af unge under 18 ligeledes lavere på Indre 
Vesterbro. Til gengæld er gruppen af unge mellem 19 og 29 og de 30-39-årige mere dominerende 
på Indre Vesterbro end i de øvrige bydele, mens andelen af ældre ligeledes er lavere på Indre 
Vesterbro. Det er altså hovedsagligt unge mennesker, der flytter til Indre Vesterbro, mens gruppen 
af 30-39-årige er størst blandt tilbageflytterne (Henriksen: 2002). 
Sammenligner man Indre Vesterbro med de øvrige bydele, er andelen af personer med anden etnisk 
baggrund end dansk faktisk en smule lavere på Indre Vesterbro. Til gengæld er andelen af personer 
fra andre nordiske, nordamerikanske og EU-lande højere på Indre Vesterbro set i forhold til 
København som helhed. Også andelen af etniske danskere er generelt set lavere på Indre Vesterbro 
sammenlignet med hele København (Henriksen: 2002). 
Ud fra ovenstående tabeller får vi et billede af et forandret Indre Vesterbro. Byfornyelsen har 
medført nogle markante demografiske forandringer. Som vi kan tolke ud fra ovenstående tabeller 
og data, er Indre Vesterbro ikke i samme grad som tidligere et socialt belastet område. Mange unge 
og veluddannede mennesker er flyttet til området siden byfornyelsens påbegyndelse. Som vi kan 
aflæse ud fra rapporten, er det især den nytilflyttede del af Indre Vesterbros beboere, som har været 
medvirkende til at skubbe udviklingen i en bestemt retning. Det er en forholdsvis ung gruppe 
kendetegnet ved høj beskæftigelse, høj månedlig indkomst og et højt uddannelsesniveau. Det er 
altså en gruppe af unge, karriereorienterede og ressourcestærke mennesker, som er flyttet til Indre 
Vesterbro de senere år og, som i langt højere grad end tidligere præger områdets bybillede. Alle 
disse karakteristika passer ligeledes på Richard Floridas definition af Den kreative klasse.  
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7.3 Den kreative klasse til Vesterbro 
 
Floridas begreb Den kreative klasse, beskriver en klasse, som beskæftiger sig med videnskab, kunst, 
musik, design, arkitektur, uddannelse og ingeniørarbejde. Den kreative klasse har et højt 
uddannelsesniveau og menneskelig kapital. Den kreative klasse adskiller sig fra den almindelige 
arbejdende klasse, som betales for at udføre et af andre fastlagt job, da den kreative klasse 
beskæftiger sig med at opfinde og skabe nye idéer på baggrund af viden, menneskelig intelligens og 
kreativitet. Denne gruppe sætter gang i den økonomiske udvikling ved at tænke globalt og 
kunstnerisk og lade sig inspirere af andre kreative. 
Hvorfor vælger så mange fra den såkaldte kreative klasse at bosætte sig på lige netop Indre 
Vesterbro? Som Florida beskriver det i sin teori omkring den kreative klasse, så tiltrækkes denne 
gruppe af mangfoldighed og steder med høj tolerance. Den kreative klasse trives i internationale og 
kunstneriske miljøer præget af mange forskellige slags mennesker og livsstile, herunder 
indvandrere og bohemer. De sætter pris på mange forskellige inputs og har et ønske om at møde 
andre mennesker, der er forskellige fra dem selv og andre. Dette er netop, hvad mange mener at 
finde på Indre Vesterbro. Til CASAs spørgeskemaundersøgelse svarer hele 51 % af de adspurgte, at 
de anser ”det sociale miljø” for et af de tre mest attraktive forhold ved Vesterbro (Henriksen: 2002). 
Det sociale miljø dækker over det særlige sociale fællesskab, som Vesterbro kan tilbyde, og i 
undersøgelsen fremhæves udtalelser som: ”Lokalt miljø – liv i gaden, stor tolerance”, ”Anderledes 
og fri bydel, med plads til alle”, ”Ungt bohemeliv”, ”Levende kvarter - mangfoldigheden” 
og ”Mange forskellige mennesker – fra cool til udskud” (Henriksen: 2002, s. 41).  
Claus Syberg Henriksen beskriver, i rapporten, Vesterbros særegenhed således:  
”Et led i det særlige Vesterbromiljø er, at bydelen er lidt rå og upoleret. Der er godt nok sket en 
række forbedringer og en opgradering af bydelen, men det må ikke tage overhånd, så forsvinder 
den særlige Vesterbroånd” (Henriksen: 2002, s. 52).  
Det er i højere grad den yngre del af beboerne, som anser det sociale miljø som værende af stor 
betydning, mens de lidt ældre beboere finder dette knap så afgørende (Henriksen: 2002). Social 
interaktion sker steder, hvor man uformelt mødes og samles med andre mennesker, og dette 
fænomen er en vigtig faktor for et attraktivt kvarter for den kreative klasse, hvorfor 15 % af de 
adspurgte i spørgeskemaundersøgelsen også anser cafélivet for værende en af de tre mest attraktive 
forhold ved Vesterbro. Derudover samles den kreative klasse, ifølge Florida, i såkaldte kreative 
centre, hvor de finder mange andre ligesindede. Det handler ligeledes om at have sit sociale netværk 
tæt på sig, og en interviewperson nævner da også det som noget attraktivt ved at bo på Vesterbro, 
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at ”mange venner bor her” (Henriksen: 2002, s. 42). En nyt socialt lag er altså blevet tiltrukket at 
miljøet på Indre Vesterbro siden byfornyelsen. 
Ifølge rapporten, er der bred enighed om, at det multikulturelle gadebillede gør Vesterbro mere 
attraktivt. Særligt de tilbageflyttede og nytilflyttede, samt den yngre del af beboerne under 40, er 
positive over for denne forskellighed (Henriksen: 2002). Som udtrykt i rapporten:  
”Det liv, der kommer i gadebilledet, når mennesker med forskellig oprindelse lever og handler der, 
opfattes af mange beboere som et af de forhold, der gør Vesterbro til noget særligt. Der er en 
særlig kvalitet ved at have “hele verden” lige uden for døren. De mange forskellige “etniske” 
butikker tilfører kvarteret en dimension, som mange beboere oplever som noget, der beriger 
hverdagen” (Henriksen: 2002, s. 55 ).  
Dette stemmer igen overens med, hvad den kreative klasse anser for værende et attraktivt miljø, da 
den kreative klasse tiltrækkes af multikulturelle miljøer og forskellige etniske grupper. 
18 % af beboerne på Vesterbro, har ifølge spørgeskemaundersøgelsen, angivet bydelens fysiske 
udseende som et af de mest attraktive forhold ved området (Henriksen: 2002). Beboerne fremhæver 
blandt andet angående bydelens fysiske udseende: ”Pæne bygninger”, ”Smuk og rar bydel at være i” 
samt ”At man har bevaret så mange gamle huse” (Henriksen: 2002, s. 42). Dette understøtter det 
faktum, at den kreative klasse, ifølge Florida, er modstander af den overfladiske og 
masseproducerede bydel og foretrækker i stedet det autentiske og unikke bymiljø. Det vil sige en 
bydel præget af en blanding af mange forskellige elementer i form af flere typer af kvarterer, en 
broget forsamling af både unge og gamle, samt renoverede bygninger til forskel fra en bydel 
domineret af moderne og intetsigende byggeri.  
7.4 Gentrificering og borgerinddragelse 
 
Københavns Kommunes mål om, at forbedringen af de ydre fysiske rammer havde til formål at 
forbedre demografien på Indre Vesterbro. Demografien har ifølge statistikker ændret sig og dette 
bekræftes af Jørgen Stein, som påpeger, hvordan Indre Vesterbro:  
”(…) var et område hvor de skattepligtige indkomster, de var langt under kommunegennemsnittet – 
sådan var det inden vi begyndte. Og da vi var færdige der lå de næsten på kommunegennemsnittet 
og nu er jeg ret sikker på, at de er over kommunegennemsnittet, de skattepligtige indkomster, 
angår.” (Interview Jørgen Stein).  
Det er dermed lykkedes Københavns Kommune, at forandre Indre Vesterbros 
beboersammensætning. Sammenholdes dette og ovenstående statistikker med Neil Smiths teori om 
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gentrificering, må det konkluderes, at byfornyelsen på Indre Vesterbro, har været udtryk for en 
gentrificeringsproces. Neil Smith karakteriserer denne ved, at arbejderkvarterer i indre by fornyes 
vha. privat kapital fra købere og lejere i middelklassen. På den måde flytter middelklassen til disse 
kvarterer, som tidligere har været præget af mangel på investeringer og middelklassens flugt fra 
området (Smith: 1996). Indre Vesterbro har netop været et arbejderkvarter, som er blevet fornyet, 
hvormed statistikker viser, hvordan middelklassen er flyttet til området efter mange års flugt. 
Ydermere kan Indre Vesterbro ses som et eksempel på det, Smith kalder revanchisme: Processen, 
hvor den velhavende middelklasse flytter tilbage til byen og fornyer byen således, at huslejerne 
stiger, hvorfor nogle ressourcesvage grupper skubbes ud af byen. Det er således middelklassen, der 
tager hævn over de grupper, der tidligere har boet i det pågældende byområde.  
Når Smith i sin definition af gentrificering nævner, at byen fornyes af privat kapital fra købere og 
lejere i middelklassen, stemmer det ikke umiddelbart overens med byfornyelsen på Indre Vesterbro, 
da projektet blev finansieret af kommunen og staten. Det er dog værd at bemærke og diskutere, 
hvem der har egentlig indflydelse på byfornyelsen samt, hvordan planlægningen og aktører har 
skriftet karakter fra tidligere. Da man besluttede sig for, at Indre Vesterbro skulle byfornyes var det, 
som følge af erfaring af tidligere byfornyelsesprojekter, et mål, at beboerne skulle inddrages i 
processen denne gang. I handlingsplanen fremgår det derfor, hvordan: ”(…) Byfornyelsescentret(…) 
er oprettet med det henblik på at forbedre beboernes muligheder for indflydelse på byfornyelsen af 
Indre Vesterbro.” (Byfornyelsesselskabet København: 1991, s. 55).  
Dette bekræftes af Jørgen Stein, som beskriver, hvordan der desuden var: ”(…)et skift i det politiske 
flertal, der gjorde, at man ville i hvert fald lytte lidt mere til borgerne end man havde gjort på Indre 
Nørrebro.” (Interview Jørgen Stein). Byfornyelsescentret havde ydermere til formål at skabe en 
kontakt mellem de forskellige aktører i projektet som bl.a. byfornyelsesselskabet, kommunen, 
beboerne samt andre interessenter. Byfornyelsesselskabets varetager primært 4 hovedopgaver: 
Koordinering og administration, Beboerinddragelse, Konkret rådgivning samt Informationsopgaver 
(Hagemann: 2002). Beboerinddragelsen er en vigtig faktor i diskussionen om gentrificering samt 
hvem, der har haft reel indflydelse på denne. I evalueringsrapporten ”Evaluering af Vesterbro 
Byfornyelsescenter”, som er udarbejdet af Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) og 
rekvireret af Københavns Kommune beskrives det, hvordan beboerne har haft mulighed for 
inddragelse i byfornyelsen. Inddragelse kunne således ske gennem repræsentanter i 
Byfornyelsescentret, gennem karrerådene, som er en sammenslutning mellem valgte repræsentanter 
fra ejendomme i samme karre, gennem beboerorganisering på ejendomsniveau samt gennem 
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individuel deltagelse, f.eks. ved deltagelse i temamøder og debatmøder om byfornyelsen 
(Hagemann: 2002). Desuden informerer Byfornyelsescentret: ”(…)om byfornyelsen gennem avisen 
Bydelen Vesterbro, foldere og centrets hjemmeside.” (Hagemann: 2002, s. 11).  
Det var altså et klart mål, at beboerne skulle inddrages i langt højere grad end tidligere, hvorfor der 
blev lavet ovenstående evalueringsrapport til at fastslå resultaterne. Af rapporten fremgår det bl.a., 
at Byfornyelsescentret har formået at skabe kontakt og rådgive de ressourcesvage beboergrupper. I 
rapporten defineres de ressourcesvage (eller svage beboere) ud fra uddannelsesbaggrund: ”Det vil 
sige, at desto korte uddannelse desto svagere er den enkelte beboer.” (Hagemann: 2002, s. 13). 
Byfornyelsescentret har ifølge rapporten skabt kontakt vha. avisen, brochurer osv., mens det 
konkluderes hvordan: ”(…)Byfornyelsescentret gennem den individuelle rådgivning [har] været 
med til at sikre den enkelte beboers mulighed for indflydelse og inddragelse i 
byfornyelsesprocessen.” (Hagemann: 2002, s. 12).  
Der er dog stor forskel på blot at ”(…)sikre den enkelte beboers mulighed for indflydelse” til, at den 
enkelte beboer rent faktisk deltager i byfornyelsesprocessen. Det er derfor også 
bemærkelsesværdigt, hvordan rapportens konklusion på Byfornyelsescentrets betydning virker 
meget tynd: ”En forsigtig konklusion ville være, at det samlet set langt hen ad vejen faktisk er 
lykkedes for Byfornyelsescentret at nå ud til de beboere der ikke har længere uddannelsesmæssig 
baggrund…” (Hagemann: 2002, s. 14). Når det er en ”forsigtig” konklusion, som ”langt hen ad 
vejen” er lykkedes, virker det umiddelbart ikke som om, at Byfornyelsescentrets indflydelse har 
været specielt overbevisende. Rapportens haltende konklusion stemmer dog ikke overens med 
Jørgen Steins udtalelser om, at der er nogle borgere, som i mindre grad bliver inddraget i 
byfornyelsen: ”Der er altid en eller anden restgruppe som der er meget svært at komme i kontakt 
med…” ”De aktive borgere får altid mere indflydelse end de passive. Det gælder her, der gælder 
alle andre steder.” (Interview Jørgen Stein).  
Ifølge evalueringsrapporten er en beboer aktiv, hvis denne har deltaget i 8 punkter. Disse omfatter 
at have læst informationsmateriale, besøgt eller kontaktet byfornyelsessteder (som 
Byfornyelsescentret), eller have deltaget i møder. For at blive betragtet som aktiv skal man blot 
have beskæftiget sig med i alt 8 aktiviteter mindst 1 gang, hvorfor det i vores øjne er svært at 
definere forskellen på graden af aktivitet. Det er dog lettere at definere de ikke-aktive, da disse 
beboere slet ikke har deltaget i nogle af aktiviteterne. 
Det interessante i forhold til byfornyelsen på Indre Vesterbro er, at det er de ikke-aktive borgere, 
der udgør den største del af dem, hvis boliger byfornyelsen vedrører (Byfornyelse København: 
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2005), hvorfor man kunne håbe og forvente, at de fik størst indflydelse på byfornyelsen. Det 
forholder sig dog sådan, at det i højere grad er de aktive, og dermed ressourcestærke beboere, der 
får mest indflydelse. De inaktive borgere er ofte kun i berøring med byfornyelsen, når de skal 
genhuses, hvilket kan begrundes ved, at de tager kontakt, når det er højst nødvendigt, sikkert fordi 
de ikke har overskud til at deltage mere aktivt i den øvrige byfornyelse grundet deres sociale 
baggrund. 
I rapporten indgår en del statistisk materiale, hvoraf det bl.a. fremgår, om beboerne har været aktive 
i byfornyelsesprocessen. Denne statistik er udarbejdet på baggrund af beboernes svar i en 
spørgeskemaundersøgelse. Det er tydeligt, at der er en sammenhæng mellem aktivitet og 
uddannelsesniveau, hvormed det må konkluderes, at det er de ressourcestærke, der har den største 
indflydelse på byfornyelsen på Indre Vesterbro. Det skal dog bemærkes, at der har været en generel 
tilfredshed med byfornyelsen som helhed (Hagemann: 2002). 
7.5 Byfornyelse og decentralisering 
 
Generelt kan Byfornyelsescentret og byfornyelsen på Indre Vesterbro ses som et udtryk for 
decentralisering idet, at mange forskellige parter og aktører er repræsenteret og deltager. 
Da man fra kommunens side besluttede sig for byplanlægningen af Indre Vesterbro, var det en ny 
måde at planlægge og implementere bypolitik på, som var præget af decentralisering og dermed 
governance. Jørgen Stein fortæller:  
”(…)det var så et andet kontor, der forestod planlægningen der fra 1995. Der mente man, at det 
var smart hvis man lavede en lokalplan og byfornyelsesplanen samtidig og i det samme kontor. Så, 
vi fik egentlig først planerne når det var besluttet og så var det op til os at gennemføre 
dem(…)” ”(…)altså de kom først med lokalplanen og byfornyelsesbeslutningen og så når det var 
overstået, så tog vi fat på at gennemføre det.” (Interview Jørgen Stein).  
Det gøres her klart, at man bevidst delte planlægningen op i flere enheder, hvormed en afdeling stod 
for planlægningen på lokalplan, mens man i afdelingen, med Jørgen Stein som kontorchef, skulle 
sørge for den reelle implementering. Planlægningen af byfornyelsen har således også skiftet 
karakter til en mere kommunikativ planlægning, som netop tager udgangspunkt i vigtigheden af 
kommunikationen mellem de forskellige parter. Her er Byfornyelsescentret på Vesterbro et 
glimrende eksempel, fordi det netop varetager aktørernes forskellige holdninger og interesser. 
Byfornyelsescentret har fungeret som formidler mellem de politiske instanser som f.eks. kommunen 
og beboerne (Byfornyelse København: 2005). Centerledelsen er dermed knyttet til de offentlige 
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myndigheder og andre instanser, hvormed byfornyelsescentret både bliver repræsentant for staten 
og for beboerne. Når beboerne får muligheden for at deltage aktivt i byfornyelsen, er det derfor en 
forskydning af magten nedadtil, hvor det stadig er politikerne, der sætter rammerne for 
byfornyelsen. Decentraliseringen medfører en form for gennemsigtighed, hvor det bliver muligt for 
den enkelte borger at kunne gennemskue de politiske processer og fremgang. Til trods for disse 
fordele ved decentraliseringen af magten, fremgår det dog af evalueringen af byfornyelsescentret, 
at: ”(…)det [er] en vanskelig demokratisk proces for beboerne, hvor beboerne kan have svært ved 
at se, hvor de kan få indflydelse på beslutningerne.” (Hagemann: 2002, s. 11). Når 
byfornyelsesprocessen af beboerne anskues som en vanskelig demokratisk proces, kan det 
begrundes ved, at decentraliseringen er til gavn for de, der har overskud til at indgå i sådanne 
processer og, som i forvejen har en baggrund i det politiske liv. Ses governance og 
decentraliseringen i sammenhæng med det faktum, at det er de ressourcestærke, der i højere grad 
deltager i byfornyelsen, bliver det de socialt stærke grupper, der ender med magten. 
Byfornyelsen på Indre Vesterbro har, som det fremgår af ovenstående, skabt mange ændringer i 
både social og fysisk forstand. Københavns Kommune har bevidst haft til hensigt at tiltrække 
ressourcestærke beboere med en højere gennemsnitsindkomst. Dette understøttes af 
handlingsplanen for Indre Vesterbro, hvor man vil sikre handelslivet: ”Byfornyelsen skal 
understøtte opretholdelsen af et lokalt handelsliv. Stueetagen (…) reserveres til butiksformål og 
publikumsrettede aktiviteter.” (Byfornyelsesselskabet København: 1991, s. 26).  
Ydermere skabte byfornyelsesloven mulighed for at: ”(…)nedbringe huslejen i et byfornyet 
erhvervslejemål…” (Byfornyelsesselskabet København: 1991, s. 26). Når man fra politisk side 
imødekommer det lokale handelsliv, kan det ses som et udtryk for en mere vækstorienteret 
byplanlægning, hvor man netop giver økonomiske incitamenter for at sikre et handelsliv. 
Virkningerne af denne nye politik, der er blevet ført på Indre Vesterbro, ses bl.a. i antallet af 
caféstole i København, som er steget med 108 % fra 1986 til 2005 (Jørgensen et. al.: 2005, s. 24). 
Sammenholdes enne vækstorienterede bypolitik med Københavns Kommunes mål om at tiltrække 
ressourcestærke borgere, skaber således et byrum, der er domineret af netop de ressourcestærke, 
hvilket Harvey også påpeger. 
Sammenholdes Floridas teori om den kreative klasse med dansk bypolitik ses en vis sammenhæng. 
Floridas analyse viser, at den kreative klasse i Danmark er meget omfattende set i forhold til den 
totale arbejdsstyrke. Ydermere er Danmark samlet set rangeret som nummer 5 i forhold til Europa 
og USA i Floridas Eurokreativitets-indeks, som fungerer som indikator for konkurrencedygtighed. 
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Derudover viser Florida gennem sin analyse, at det i dag er de nordiske lande, der sidder på 
konkurrencedygtigheden i form af den høje andel af den kreative klassen. Florida har altså vist, at 
den kreative klasse er et middel til konkurrencedygtighed og dermed økonomisk vækst. Når 
Københavns Kommune har formået at tiltrække den kreative klasse til Indre Vesterbro, resulterer 
det i vækst, og det kan dermed ses som et udtryk for en vækstorienteret bypolitik. 
7.3 Dokumentanalyse af ”Gennem byen en sidste gang” af Dan Turèll 
 
Digtet er en beskrivelse af hverdagstilstande fra et borgerperspektiv. Det er skrevet i 1977 og 
beskriver, som titlen antyder, forfatterens ønske om at gå igennem bydelen Vesterbro en sidste gang. 
Han tager afsked med både bydelen, som han kendte den, og med menneskerne, der tegnede 
bybilledet i Vesterbros gader. Udviklingen har som konsekvens medført, at det ikke længere er et 
sted, hvor han vil eller kan færdes, hvilket også er tilfældet for hans bekendtskaber. Dette kan læses 
ud af nedenstående uddrag:  
”…og jeg vil gå ned ad Strøget som en skygge 
og hele vejen ned vil jeg være ledsaget af mine venner 
og alle jeg har elsket 
og de vil alle være genfærd 
og ingen andre end jeg vil sé de er der men det er de 
og vi tager afsked med alting og hinanden…” (Turèll: 1977, s. 156) 
 
Dan Turèll var dog i 1977 ikke ved at stille træskoene, men havde rig mulighed for at beholde dem 
på og gå sine spadsereture igennem de gader, han fandt inspiration i. Grunden til, at Turèll anser 
tiden for at være inde til at gå igennem byen en sidste gang, kan skyldes, at han syntes at opleve 
Vesterbro i en forandringsproces, der gjorde, at hver gang man gik gennem bydelen, var det for 
sidste gang, da byen konstant forandres. Turèll beskriver Vesterbro som et kvarter beboet af 
arbejderklassen og deres børn og med butikker ved fortovene, som ikke ligefrem blomstrer af 
økonomisk vækst:  
”…og gå ned ad alle de små solløse sidegader med alle deres nedlag te butikker (…) 
og jeg vil mærke lugten i næsen af kål og frikadeller og kartofler i hver eneste trappeopgang (…) 
og jeg vil sé børnene lege i de små firkantede stenede forblæste baggårde” (Turèll: 1977, s.154) 
og: 
”jeg vil sé alle Vesterbros arbejdere komme hjem i deres kedeldragter 
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mærket af dagens slid og sved 
med en grøn Cecil i munden og et sammenfoldet Ekstra Blad i baglommen…” (Turèll: 1977, s. 155) 
 
Forandringerne på dette tidspunkt var dog af forholdsvis naturlig karakter og ikke præget af 
strømlinet og målrettet politik, som det blev tilfældet i 1991, da Københavns Kommunes 
handlingsplan udkom. Handlingsplanen har således intensiveret en udvikling, der allerede var i 
gang. En udvikling, der har resulteret i, at de forfaldne butikker er omdannet til rustikke caféer og 
spisesteder. Opgangene og lejlighederne er renoverede og tiltrækker nye beboere, der skaber en 
befolkningssammensætning, der i højere grad har skiftet kedeldragterne ud med jakkesæt og Ekstra 
Bladet med netaviser på iPads. Denne gruppe bevirker en velfungerende økonomi hos de føromtalte 
spisesteder og caféer og det øvrige erhvervsliv på Indre Vesterbro. 
Hensigten med digtet var altså at gøre opmærksom på en forandringsproces, som Vesterbro var ved 
at gennemgå. Dog er det dokumentets udtrykkelige, eller eksplicitte, hensigt at understrege 
forfatterens særlige tilhørsforhold til Vesterbro og sætte ord på den følelse det er ikke længere at 
kunne være en del af bydelen og, at den ikke længere kan være en del af ham, hvilket illustreres 
således: ”…og jeg vil vide at her et sted på disse sten ligger hele mit liv og alle mine drømme…”. 
(Turèll: 1977, s. 156) Den bagvedliggende, eller implicitte, hensigt er årsagen til denne sørgmodige 
afsked. Det nævnes ikke direkte, men kommer stærkt til udtryk mellem linjerne, at Vesterbro ikke 
er hvad det har været.  
Titlen ”Gennem byen en sidste gang” antyder en ufrivillig separation, som er uundgåelig. Årstallet 
det er skrevet i gør dog, at man let kan afvise, at det er døden, der kommer imellem Turèll, hans 
bekendte og bydelen. Dermed må det nødvendigvis udledes, at bydelen gennemgår en forandring, 
der betyder, at en sidste tur gennem byen forstås i den forstand, at byen er ved at blive til noget, den 
ikke bør være, og noget som den bestemt ikke var før. Der er vokset ekskluderende 
barrikadelignende tilstande frem i bybilledet i form af højere priser, som kræver højere indtægter, 
hvilket begrænser bevægelsesmuligheden for de forholdsvis ressourcesvage til fordel for de 
tilflyttede ressourcestærke.  
Genstanden, som digtet beskæftiger sig med, er, som beskrevet, bydelen Vesterbro og den 
forandringsproces og byudvikling, som bydelen er udsat for. Dog er det værd at understrege, at 
digtet ikke er fuldkommen afdækkende, hvad angår problemstillingen, som dette projekt arbejder 
ud fra. Digtet forholder sig udelukkende til at konstatere og beskrive udviklingen. Digtets retorik, 
og kendskabet til forfatteren, taget i betragtning gør det klart, at opfattelsen af denne proces er 
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negativ og fører negative konsekvenser med sig, hvilket sker på bekostning af de essentielle 
faktorer, som eksempelvis beboersammensætningen, der var med til at gøre bydelen til dét, den var. 
Digtet forholder sig ikke til, hvorfor udviklingen forekommer, om der kunne være positive ting ved 
udviklingen eller eventuelle nødvendigheder, der har spillet ind. Digtet er altså en kritik af 
samfundstilstanden og udviklingen af denne, hvilket opgavens problemstilling i høj grad forholder 
sig til. Dog forholder problemstillingen sig ligeledes til, hvorfor udviklingen er som den er, og 
søger svar på, hvorfor specifikke løsninger blev besluttet, og af hvem de blev det. Disse ting er ikke 
repræsenteret i digtet. Den implicitte kommentar til, at det en udvikling, som har været ligeså meget 
ude af borgernes hænder som det faktum, at man skal dø, er det eneste, der problematiseres. 
Argumentationen er i allerhøjeste grad illustrativ. Det er en interessant måde at forholde sig 
samfundskritisk på, eftersom det danner paralleller, der unægtelig anfægter visse usagte forståelser 
af, hvordan samfundet udformes samtidig med, at det appellerer til så grundlæggende følelser i 
læseren, at det er uundgåeligt, at modtageren vil få synspunkterne ind under huden.  
Dokumentets anvendelighed i forhold til projektets problemstilling er stor. Det skal ses i lyset af, at 
dokumentet er et øjebliksbillede af samfundsmæssige tilstande fikseret i tid. En tid hvor Vesterbro 
gennemgik en udvikling og forandringsproces, som medførte store konsekvenser for borgerne i 
området. Dokumentet supplerer det resterende udvalgte materiale på en måde, der bidrager ved at 
kaste lys over sagen gennem et perspektiv, der anskuer processen nedefra og igennem en retorik, 
der til forskel fra det øvrige materiale er mere personligt og subjektivt. En vinkel, der dermed åbner 
op for et helt nyt indblik i, hvorledes konsekvenserne egentlig har påvirket dem, der blev ramt.   
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8.4 Diskussion  
 
Som nævnt kan man se en meget lang række forandringer på Indre Vesterbro i forbindelse med 
fornyelsesprocesserne. I takt med, at boligerne er blevet markant forbedrede, er beboernes 
socioøkonomiske situation også forbedret. Der er efterhånden større afstand mellem de skæve 
eksistenser, som tidligere dominerede gaderne på Indre Vesterbro og lejlighederne er langt mere 
præsentable end tidligere. At bydelen og dens borgere har gennemgået et generelt løft lyder jo 
umiddelbart som noget positivt, men man bør huske på, at når de ressourcestærke flytter ind, bliver 
andre nødt til at flytte ud. Begrebet gentrificering defineres ofte som den proces, hvorved 
middelklassen flytter ind og ”skubber” arbejderklassen ud af de såkaldte arbejderkvarterer. 
Processen er dog ikke nær så direkte i virkeligheden, og på Indre Vesterbro ses den som et resultat 
af fornyelse og forbedring af bygninger og de udendørs omgivelser, som så har medført 
huslejestigninger, som igen har medført, at de oprindelige og mindre velhavende beboere måtte 
flytte væk.  
Man kan argumentere for, at Neil Smiths beskrivelse af middelklassens hævn over arbejderklassen 
kan overføres til situationen på Indre Vesterbro. Man kan se de nye, ressourcestærke tilflyttere til 
området som efterkommere af den arbejderklasse, som i 70’erne fik råd til at flytte ud af byen og slå 
sig ned i middelklassekvarterer. Men samtidig kan man også diskutere, hvilken borgergruppe 
boligerne på Indre Vesterbro er tiltænkt. Jørgen Stein nævner selv, at:  
”Ja, nu er jeg ikke sikker på, at det egentlig er ment som et arbejderkvarter fra starten. Altså, 
lejlighedsstørrelsen tyder jo på, at det har været bygget til middelklassen i virkeligheden fra starten. 
Så er det måske sunket lidt ned, så det er blevet et arbejderkvarter.” (Interview Jørgen Stein) 
Han mener altså, at de store lejligheder tyder på, at Indre Vesterbro oprindeligt er tiltænkt 
middelklassen. Omvendt ved man, gennem erfaring, at centrale byområder ofte tiltrækker arbejdere 
og, at trafikerede områder, som Hovedbanegården, ofte tiltrækker kriminelle og lavere sociale 
grupper. Dette kommenterer Jørgen Stein:  
”Altså, der har jo altid været ludere og narkomaner på Vesterbro, så til at starte med så spurgte 
man jo så folk hvad deres forventninger var og der troede de nok at ludere, de ville blive men 
narkomanerne ville forsvinde når området blev for velfriseret, så var det ikke noget for narkomaner. 
Men jeg tror, at erfaringen viser, at narkomaner holder til i nærheden af trafikknudepunkter.” 
(Interview Jørgen Stein) 
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I forlængelse af dette er det relevant at inddrage David Harveys teori om retten til byen og social 
retfærdig. Som der tidligere er redegjort for, befandt Københavns Kommune sig i en økonomisk 
udfordrende periode, hvilket reflekteredes i bypolitikken på daværende tidspunkt. Dermed var 
Københavns Kommune aktiv i den proces, det var at udvælge, hvem der skulle have førsteret til 
byen. Men eftersom, at byudviklingen indirekte naturligt var påbegyndt i 1970’erne, kunne man fra 
kommunens side kamuflere sin stillingtagen til udviklingen i den allerede eksisterende udvikling. 
Det faktum samt det økonomiske incitament, der blev gjort for at få en økonomisk mere bæredygtig 
befolkningssammensætning på Indre Vesterbro, blev således afgørende for retten til byen. Et 
tydeligt eksempel på dette er forøgelsen af antallet af caféstole på Indre Vesterbros gader. Stolene 
og caféerne fungerer som sociale samlingspunkter i gadebilledet, men kun for betalende kunder. 
Det rum som denne udvikling har gjort krav på, var førhen et rum fri for betalingsbarrierer. Således 
er der sat skub i en eksklusionsspiral, som ændrer på forholdet om retten til byen. Eksemplet fra 
Indre Vesterbro bliver dermed et billede på en vækstorienteret byplanlægning på bekostning af en 
velfærdsorienteret. Det er umiddelbart en naturlig handling fra politisk side at prioritere økonomien 
højest, eftersom det er fundamentet for bæredygtighed på alle andre områder. Dog kan man med 
rette sætte spørgsmålstegn ved kommunens håndtering af de sociale konsekvenser som den 
omfattende byfornyelse medførte. Der er gennem interviewet med Jørgen Stein redegjort for, 
hvorledes man var opmærksom på disse konsekvenser og forsøgte at imødekomme og håndtere dem 
på en social retfærdig måde. Dette blev gjort i form af økonomisk kompensation til at betale 
differencen, der er kommet som resultat af den forøgede husleje. Tilskuddet blev udfaset over en 
periode på enten 5 eller 10 år: 
”(…)der var det sådan, at de fik et tilskud, der dækkede hele forskellen på den gamle og den nye 
leje og så hvis man havde indtægter over en vis grænse, så blev det aftrappet over 5 år og hvis man 
lå under grænsen, så blev det aftrappet over 10 år…” (Interview Jørgen Stein). 
Den sociale retfærdighed vil af nogle muligvis karakteriseres som en symbolsk handling mere end 
en egentlig håndtering af problemet. Det skal også ses i lyset af det faktum, at dem det går ud over i 
forvejen er, hvad man kan kategorisere som ressourcesvage og med en meget lille grad af 
omstillingsparathed. Statistikken, der er redegjort for i rapporten om den sociale status og udvikling 
på Indre Vesterbro viser, at 51% af de permanent genhusede var nødsaget til at flytte. De 3 
væsentligste årsager til dette var, at lejeforøgelsen ville blive for stor, at der skulle sammenlægges 
lejligheder eller, at den gamle ejendom skulle nedrives. 51% af disse beboere ville gerne have været 
blevet boende i deres lejlighed, hvis de havde haft mulighed for det (Henriksen: 2002, s. 36-37). 
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Fælles for disse faktorer er, at de alle er direkte resultater og konsekvenser af bypolitikken og 
byfornyelsesprocessen og dermed er ude af de berørtes hænder. Man kan altså diskutere 
Københavns Kommunes håndtering af, hvorvidt foreliggende problemer er foregået på en måde, der 
blot har affødt et ny problem.  
 
Som nævn er det sket en markant forandring i demografien på Indre Vesterbro. Man ser flere 
borgere, som kan menes at tilhøre Den kreative klasse. Denne udvikling kan, på den ene side, ses 
som et resultat af fornyelsen. Omvendt, kan man også diskutere om denne udvikling overhovedet er 
styret af kommunens fornyelsestiltag eller om det i højere grad er en naturlig udvikling i byområder. 
Som nævnt i afsnittet om Richard Floridas teorier tiltrækkes den kreative klasse ofte af byområder 
med stor diversitet – et krav, som Indre Vesterbro må siges at leve op til. Og når disse begynder at 
flytte til området, skabes der dermed en efterspørgsel på boliger, der lever op til de krav, som denne 
mere velhavende klasse stiller. Man kan argumentere for, at gentrificeringsprocessen på Indre 
Vesterbro kan ses som et resultat af begge faktorer; man kan sige, at processen er sat i gang af den 
kreative klasses interesse for området, men også er blevet skubbet til af den fornyelse, der er 
foretaget.  
Et andet aspekt i denne udvikling er den kreative klasses paradoksale søgen efter autenticitet og 
mangfoldighed, som mange mener, at de finder på Indre Vesterbro. Det kan diskuteres, om denne 
søgen efter mangfoldighed blot er en ond spiral, hvor den kreative klasses tilflytning til et område 
medfører gentrificering, som igen medfører, at området mister sin mangfoldighed og autenticitet. 
Set i dette perspektiv, kan man igen diskutere om Indre Vesterbro med tiden vil blive mindre 
eftertragtet blandt kreative i takt med, at områdets diversitet og autentiske ”Vesterbro-stemning” 
langsomt forsvinder.  
 
På baggrund af diskussionen om gentrificering, retten til byen osv., er det relevant at diskutere den 
egentlig motivation for fornyelsen af Indre Vesterbro. Som beskrevet tidligere argumenterer David 
Harvey for, at byfornyelse er gået fra at have et velfærds- til et vækstorienteret perspektiv. Det kan 
dog diskuteres, om denne beskrivelse kan overføres til Indre Vesterbro. På den ene side beskriver 
Jørgen Stein, hvordan fornyelsen bestemt har været en investering for Københavns Kommune og, at 
de 5,4 mia., der er brugt til fornyelsen, har tjent sig ind flere gange, i form af de højere betalende 
skatteydere, der er flyttet til området. På den anden side understreger han også, at 
fornyelsesprocessen kun har været til gavn for beboerne. Enten er de flyttet til en ny og bedre 
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lejlighed, eller også har de fået forbedret deres nuværende bolig. Man bør dog huske på, at Jørgen 
Stein er chefkonsulent hos en af kommunens afdelinger og, at man derfor må forvente en generel 
positiv indstilling hos ham. I interviewet forholder han sig f.eks. ikke til, at boligstandard ikke 
nødvendigvis er den eneste faktor for en borgers tilfredshed; hvis man har boet hele sit liv på Indre 
Vesterbro og har hele sin omgangskreds dér, er en ny lejlighed med et flottere badeværelse muligvis 
ikke tilfredsstillende, hvis den ligger i Brønshøj. På den måde kan det altså diskuteres, hvad velfærd 
er og, om denne sikres gennem borgerinddragelse. Jørgen Stein nævner i interviewet, at man, på 
baggrund af fornyelsen af Indre Nørrebro, ønskede en bredere borgerinddragelse i 
fornyelsesprocesserne på Indre Vesterbro. Andetsteds i interviewet nævner han desuden, at 
kommunen havde et ønske om at tilfredsstille borgerne mest muligt. Så selvom 
byfornyelsesprocesserne kan siges primært at have fokus på økonomisk vækst, bør det bemærkes, at 
velfærden også har været en faktor og, at disse to orienteringer ikke nødvendigvis behøver udelukke 
hinanden. Men om borgerinddragelse automatisk skaber velfærd kan der igen sættes 
spørgsmålstegn ved. Som Jørgen Stein nævner i interviewet, er der bestemte grupper, der er aktive 
og andre grupper, som kommunen ikke kan komme i kontakt med – disse får altså ikke indflydelse 
på fornyelsen. På den måde sker der en udelukkelse af visse sociale grupper. 
 
7.5 Delkonklusion  
 
At Indre Vesterbro har gennemgået store forandringer i demografien kan ikke benægtes. Man ser en 
udvikling hvor unge, veluddannede og mere velhavende i højere grad dominerer befolkningen i 
området. Hvor man før så flere enlige og socialt udsatte, ser man nu flere par – ofte med børn. Man 
har altså opnået en mere ønskværdig beboersammensætning, idet formålet med fornyelsen af Indre 
Vesterbro også indebar et ønske om at fastholde borgere, selv når de får børn og flere penge. 
Denne samlede udvikling stemmer altså ganske godt overens med kommunens baggrund for 
fornyelsen af Indre Vesterbro. Man ønskede at foretage både et fysisk og et socialt løft af området 
og man konkluderer, at dette er lykkedes; både bygningerne og beboerne er nu kommet tættere på, 
hvad der må anses som det mest samfundsmæssige optimale.  
Selvom kommunens økonomiske motivation for projektet nævnes i mindre grad, bør den bestemt 
ikke undervurderes. Som Jørgen Stein nævner, har fornyelsen af Indre Vesterbro været en klar 
investering. At tiltrække de mere ressourcestærke borgere vil resultere i flere skattekroner, og på 
den måde vil de penge, der har betalt for fornyelsen, komme igen mange gange.  
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De ressourcestærke tilflyttere til Indre Vesterbro kan karakteriseres som medlemmer af den kreative 
klasse. Det er derfor let forklarligt, at denne gruppe tiltrækkes af området, som er præget af et 
multikulturelt, kreativt og autentisk miljø.  
Udviklingen på Indre Vesterbro kan ydermere karakteriseres som en gentrificeringsproces. For det 
første ser man, hvordan et tidligere arbejderkvarter forvandles til et middelklassekvarter. For det 
andet er der sket det, som Neil Smith kalder revanchisme. Fornyelsen har medført en 
huslejestigning således, at kvarterets oprindelige borgere skubbes ud af de mere velhavende 
tilflyttere.  
Ydermere må det konkluderes, at kommunen har haft stort fokus på borgerinddragelse i og efter 
fornyelsesprocessen på Indre Vesterbro. Med Vesterbro Byfornyelsescenter og et stort brug af 
spørgeskemaundersøgelser har man stræbt efter en større deltagelse hos borgerne, end man f.eks. 
havde under fornyelsen af Indre Nørrebro. Denne borgerinddragelse bør dog ses i lyset af, at det 
kun er en bestemt borgergruppe, der deltager. De, der ikke deltager, er samtidig oftest den gruppe, 
som ender med at må flytte fra området. På den måde er det altså begrænset, hvor meget velfærd 
der sikres gennem borgerinddragelse. 
Og netop velfærd kan igen diskuteres. At bypolitik generelt er gået fra at have et velfærds- til et 
vækstorienteret fokus kan godt siges at være gældende for situationen på Indre Vesterbro. 
  
Digtet af Dan Turrèl tegner et billede af et Vesterbro i forandring på trods af, at digtet er skrevet i 
1977 og byfornyelsesprocesserne, som bekendt, først blev igangsat i 1990’erne. På den måde tyder 
det altså på, at Vesterbro har haft en begyndende udvikling, som byfornyelsen for alvor skubbede 
helt i gang. Ud fra denne iagttagelse kan man diskutere, hvorvidt gentrificering sker som en 
konsekvens af en bevidst fornyelse af området eller, om det er en naturlig proces i byområder som 
Indre Vesterbro.  
Ydermere må det konkluderes, at retten til byen i høj grad tildeles fra politisk hånd; analysen og 
diskussionen af udviklingen på Indre Vesterbro tyder på, at eftersom kommunen ønskede at 
tiltrække flere ressourcestærke borgere, har man gjort området mere attraktivt for netop dem. På 
den måde er disse borgere blevet tildelt retten til byen, imens de ”oprindelige” borgere bliver nødt 
til at flytte ud, selvom de i høj grad ønsker at blive. Man kan altså argumentere for, at byfornyelsen 
af Indre Vesterbro har affødt social uretfærdighed. 
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8. Konklusion 
 
Gentrificering defineres af Neil Smith som en proces, hvor middelklasseborgere flytter til 
arbejderkvarterer og medfører en fornyelse af området, som igen medfører stigninger i huslejen og 
dermed udelukker området for de, der ikke har råd til at bo der længere. Neil Smith bruger desuden 
begrebet revanchisme, som beskriver, hvorledes middelklassen tager hævn over arbejderklassen ved 
at skubbe dem ud af området. 
 
Beboersammensætningen på Indre Vesterbro har forandret sig drastisk siden 1991. Borgerne er 
generelt mere velhavende, bedre uddannet og færre modtager kontanthjælp. Derudover er der nu 
væsentligt flere unge par med børn, hvor der tidligere var flere enlige og barnløse. 
De borgere, der har flyttet til Indre Vesterbro gennem 1990’erne, kan, ifølge Richard Floridas 
teorier, karakteriseres som medlemmer af Den kreative klasse. 
 
På baggrund af en række rapporter samt et interview med Jørgen Stein kan det konkluderes, at 
Københavns Kommunes ønskede resultat af fornyelsen af Indre Vesterbro var et fysisk og et socialt 
løft i området. Det fysiske løft indebar en markant forbedring af bygningerne, herunder bedre 
isolering, bedre gårdmiljøer samt installation af bad og WC. Det sociale løft bestod i forsøget på at 
tiltrække en højere socioøkonomisk gruppe – altså borgere, der kan bidrage med flere skattekroner. 
Disse to formål kan siges at være sammenhængende, idet det fysiske løft medfører huslejestigninger, 
som igen medfører beboere med større økonomisk kapacitet. 
 
Københavns Kommune har gjort en indsats for øget borgerinddragelse i fornyelsesprocessen på 
Indre Vesterbro på baggrund af erfaringer fra fornyelsen af Indre Nørrebro. Denne 
borgerinddragelse er bl.a. sket gennem oprettelsen af Vesterbro Byfornyelsescenter samt 
spørgeskemaundersøgelser hos beboerne. Disse tiltag kan dog kritiseres, da det i højere grad er de 
ressourcestærke beboere, der deltager aktivt og dermed får indflydelse og det er netop ikke disse 
grupper, der oplever de negative konsekvenser af byfornyelsen. 
 
På baggrund af projektarbejdet kan det konkluderes, at de demografiske forandringer som følge af 
fornyelsen af Indre Vesterbro godt kan karakteriseres som en gentrificeringsproces. Der er sket en 
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udskiftning af beboersammensætningen, hvori de ”oprindelige” beboere på Indre Vesterbro, som i 
højere grad tilhørte en lavere socioøkonomisk gruppe, er blevet skubbet ud af området af tilflyttere, 
der er i stand til at betale de højere huslejepriser, der er kommet som følge af fornyelsesprocesserne. 
Mange beboere, der tidligere har haft råd til at bo på Indre Vesterbro, er blevet flyttet til nye 
lejligheder med en tilsvarende eller ofte bedre boligstandard. Dog viser undersøgelser, at hele 51 % 
af de permanent genhusede ville have foretrukket at blive boende på Indre Vesterbro. 
 
David Harvey mener, at der er sket et skift i urban planlægning fra et fokus på velfærd til et fokus 
på vækst. Idet fornyelsen af Indre Vesterbro i høj grad har tjent som en investering for Københavns 
Kommune, kan man konkludere, at dette også er gældende for situationen på Indre Vesterbro. 
Jørgen Stein argumenterer dog for, at borgernes velfærd sikredes vha. flere tiltag. For det første 
blev de enten genhuset i en bedre lejlighed eller fik forbedret deres nuværende. For det andet 
indførtes et system, hvor beboerne kunne få en tidsbegrænset støtte til huslejestigningerne, såfremt 
de opfyldte kriterierne for støtte. Derudover, kan borgerinddragelsen ses som et forsøg på sikring af 
velfærd. På trods af dette kan det konkluderes, at kommunens egentlige formål med fornyelsen har 
været økonomisk vækst, idet mange undersøgelser peger på et generelt kompromis af de genhusede 
borgeres præferencer.  
 
Man kan spore tegn på en begyndende udvikling i retning af gentrificering på Indre Vesterbro 
allerede inden Københavns Kommune lancerede handlingsplanen for fornyelsen af området. 
Omvendt kan det ikke benægtes, at disse først for alvor tog fart, da fornyelsen gennemførtes og, at 
denne har været afgørende for den markante forandring i demografien på Indre Vesterbro. Det er 
dog endnu op til diskussion, hvorvidt gentrificering kan siges at være en naturlig udvikling i 
byområder som Indre Vesterbro, idet arbejderkvarterer præget af stor diversitet og en international 
identitet, ifølge Richard Floridas teorier, vil tiltrække den såkaldte kreative klasse. Ses dette i 
sammenhæng med Neil Smiths teorier om revanchisme, kan man argumentere for, at udviklingen 
på Indre Vesterbro skyldes, at middelklassen ”tager hævn” over arbejderkvarteret – disse to 
processer kan altså godt foregå uafhængigt af kommunale tiltag. Vi vil dog, på baggrund af 
projektarbejdet, holde fast i, at fornyelsesprocesserne i høj grad har kickstartet gentrificeringen. 
 
Afslutningsvist må det konkluderes, at fornyelsen af Indre Vesterbro og den gentrificeringsproces 
den har medført, har resulteret i en større social uretfærdighed. Dette konkluderes på baggrund af, at 
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Retten til byen i høj grad kan siges at blive tildelt fra politisk hånd; Københavns Kommune har 
forsøgt at tiltrække ressourcestærke borgere til Indre Vesterbro, og disse er på den måde blevet 
tildelt retten til byen. Man kan altså konkludere, at retten til byen på Indre Vesterbro er flyttet til 
den mere ressourcestærke socioøkonomiske gruppe og, at de borgere, der ikke lever op til 
kommunens ønsker, på den måde flyttes væk fra området, selvom de hellere ville blive. Med det 
perspektiv kan det konkluderes, at fornyelsen af Indre Vesterbro har affødt større social 
uretfærdighed. 
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9. Perspektivering 
 
Dette kapitel har til formål at give et nyt perspektiv til projektet. I takt med, at projektet blev 
udarbejdet er der blevet til- og fravalgt forskellige perspektiver. Mange af disse fravalgte 
perspektiver kunne have været relevante for problemstillingen, men ville have resulteret i et andet 
fokus. Der vil, i dette afsnit, blive reflekteret over, hvordan projektet kunne have været udformet 
gennem en alternativ afgrænsning af metode, empiri og teori, og hvorledes der kunne have været 
fokuseret på andre aspekter af problemet. 
 
I projektet blev det belyst og undersøgt, hvad byplanlægningen på Indre Vesterbro har været præget 
af, samt om denne har været udtryk for gentrificering. 
Ydermere diskuteredes det, om udviklingen har ændret forudsætningerne for retten til byen. 
Vi har i projektet valgt at problemformuleringen, og dermed projektet, skulle være et case-studie, 
hvilket har givet nogle afgrænsninger. Det kunne i den forbindelse have været interessant at 
beskæftige sig med den generelle bypolitik i Danmark eller sammenligne byudviklingen på Indre 
Vesterbro med eksempelvis områder i Berlin, som også ofte bliver omtalt som eksempler på 
gentrificering. 
I projektets metodeafsnit fremgår det, at vi har valgt at interviewe chefkonsulent Jørgen Stein i 
Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning. Interviewet har bidraget til en dybere 
forståelse af den planlægningsmæssige del af byfornyelsen på Indre Vesterbro. Vi kunne med fordel 
have valgt at interviewe tidligere og nuværende beboere på Indre Vesterbro med henblik på en mere 
subjektiv fortælling om området og dets udvikling. Ydermere kunne et sådant interview være til 
gavn for forståelsen af Indre Vesterbro som et bybillede og rum, hvor det kunne undersøges, 
hvordan forskellige beboere opfatter dette rum, både før og efter fornyelsen. 
Inddragelsen af kvalitativt materiale har bidraget til projektets identitet som et case-studie, idet det 
har givet et mere dybdegående indtryk af fornyelsen af Indre Vesterbro. Dog er der i analysen og 
diskussionen i højere grad gjort brug af kvantitativ empiri, og især statistikker anvendes flittigt. 
Havde der været gjort større brug af kvalitativ metode, i form af f.eks. interviews og 
spørgeskemaundersøgelser, kunne vi muligvis have opnået et mere fyldestgørende case-studie. De 
evalueringsrapporter, der er udarbejdet af CASA bærer naturligvis præg af at være forholdsvis 
snævre i deres udtryk, eftersom de adspurgte har haft begrænsede svarmuligheder. En inddragelse 
af borgernes personlige oplevelser i fri udfoldelse kunne have suppleret statistikkerne fra de nævnte 
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rapporter udgivet af Københavns Kommune, som bekendt forholder sig overvejende positivt til 
udviklingen. Det ville have åbnet op for et nyt subjektivt perspektiv, som ganske vidst ikke kan 
generalisere nogen tendens, men som trods alt er relevant eftersom, at det er en personlig og 
individuel beretning, som indeholder virkelige og relevante synspunkter i forhold til 
problemstillingen. 
Case-studiet kunne desuden været understøttet af billeder af Indre Vesterbro gennem tiden til at 
dokumentere udviklingen. Denne metode kunne have givet læseren en tydelig demonstration af 
områdets udvikling. 
 
Den anvendte problemformulering lægger ikke direkte op til en økonomisk tilgang. Man kunne dog 
med rette analysere og benytte økonomiske teorier og metoder på projektet, hvilket selvfølgelig 
ville have bidraget med andre perspektiver. Det kunne således være relevant at undersøge 
Københavns Kommunes budget for byudviklingen på Indre Vesterbro eller at undersøge de lokale 
erhvervsdrivendes budgetter før og efter byudviklingen, og dermed undersøge om der er 
forekommet vækst, og hvad dette eventuelt er medført af. 
 
Som en afgræsning har vi valgt ikke at beskæftige os med sociale grupper som prostituerede, 
narkomaner og hjemløse, som ellers i høj grad præger bybilledet på Indre Vesterbro. Havde der 
været anvendt et sådant perspektiv, ville opgaven og problemformuleringen havde set anderledes ud, 
selvom det kunne være interessant i forhold til diskussionen om retten til byen og indskrænkning af 
denne. 
 
Afslutningsvis ville en undersøgelse af planerne for fremtidens Indre Vesterbro være interessant at 
beskæftige sig med, hvor man kunne sammenligne den daværende planlægningspolitik med en 
fremtidig.  
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